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̀ Řƒӣ ͎ϊ 
ɼ̄њAʡ6ųR 
 ǬŴÜǰ9ĂŨ΁ʁԘǬzǪP"ԸĲϥǹBѵϹ¥ͱӁϤњǵ
ͱљȇ΢[1]6ųͱњǵÒ; ˟"Âư˛фÒàʡ# 
γ'њ ƺѝ#Ďĥƛ.ɼ̄ƛ$ѝɼ̄ƛʡΚƛ$ɼ̄ƛB͸ͱ.ʏ̅ 
γQњ Ϥѝɼ̄ƛBʏ̅$ŘƯ˴ʒBȧ҉$ŘƯȉȤ 
γ*њ ѝŘƯĖ͜ĥ$ĖǍԂˬĥ 
γőњ ˢϱŘƯȉȤâǴĥ 
γUњ ѝЏ͟#ѲѤ.˛ȡ 
γ¸њ ϤѝЏ͟ 
γ(њ ѝЏ͟ͱƩ͒ 
γ¶њ ȩѝ#/âЏ͟Ϊƭ 
ˏɪɊƛʸͱΆΤ"[2]ɼ̄њAʡoРŘĎĥƛƯϋϳуЩ J. R. Seeley"1834&1895!
ͱЮ#Introduction to Political Science, 1885;Ǳʸͱϴѥ[3] Ń½kѥЮͱȴÈ'ˎ"6ųŝ
ϴѥҺΠ9ƸďЮʰɌŮÊėВǄɼ̄њAϹю"γ*ő(¶ӢÒ˯ҭȟƩRďЮ"
Ϲγ'QӢÒ9»Rɼ̄ƛBɌo;ΚƛoēΚƛʸҤͱȧ҉ʏ̅ͱѝӇ$γU¸ӢÒ»
RЏ͟ͱіѝ6ųӤð´MŹӭЏǝͱч̰<ȁ.ѫөϹ˦ʡҾW.ďЮ-ĭͱӢÒĕ
ʞM6ųѥź̧ѝoˁͱΚƛч"ʡьѸ6ųȦȺͱ˃;;ƩͱʾʉʰӯR˧"αϸpѓ
ÖӨ͝Ƹѥ.ьѸͱʏ̅"Ƹɼ̄њA¥'˟ϗБͱ˔͖ʸʈіѝγ 1 њ"уЩͱďʈ͟
ӣ͎ϊѥɅ͒m˺Ѳ"6ųͱњ̧΢̀͟ŘƒьѸ 
Introduction to Political Science, pp.1-29 6ųԑU"1241&1250ԡ 
γ'њ
p.1  ЏɆtϾ"hPʁƛАeǞʰþ¸ǬB?ɆɌʁɫ
ЏĚ
6°͜ʪ#̄źƛ"АRʰ
                                                             
1 王栻主Ϩ6ųԑU"û^#9ĂJǉ  Ǭ 	& ԡ 
Ɋƛʸ6ųɼ̄њAΆΤ"û^#a˴Î́Ύ"	 Ǭ
»RуЩͱ͜ǫδđцɊƛʸçɵJğ"ʸ ʈϷƶ͝ͱďЮ;#Introduction To Political Science, by 
Seeley, Sir J.R.1896. Macmillan & Co. 
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ͱ6ːȽA+ͱĎĥƛ.ɼ̄Ňƛ įϸʡè˒Źƛʈƛů
ХёƛŧÀѓÖΚ͸B'"͒ɲјʫĮ;ɼ̄Κƛ[4]!"
ʡ·ѕͱɋ̹-ĭͱ58Κ͸ŝҾ5ӹΚ͸ͱʁƛȆ9"
ɆӐǨ-zӨ͝ĭ'Ιʁƛʏ̅6ːȽA+ͱĎĥƛͱњ
ь"ӐǨzӨė˦Ǿͱ·ǻњǵͱȉǾ"Ϲɼ̄Ňƛͱњɫ
ʡoѹũΆіͱʏǾҿй
BɌozӨėѹũΆіͱȉǾ"ʡœ;ϫƿģoİƛ͜
ɯУͱβīф˸ͱʁʾɆšŝԖфϪƲȦϥŃςΉ͝
ѤͱƛΚͱʁƛ9"ѹũΆіͱȉǾʡԚǨƩ͝ͱŝɆͽ
ˁ"ŝƛΚÂư̂ʰ̜ʦʰ ǯσϡŞϨҮɅÃͱȴÈ,"
ҾΙʁƛʏǾ-dԚǨƩ͝Ϲ0Ț-ģϫɆѕ;ɼ̄Κ
ƛ"ǄʭűRҾΙŕŭȆ9ŝɆͽˁ"ѶƈVӪůŷȘɼ
̄ƛͱЮӇ"ǭ-ЈŸ̦ҜȆmƛ͜ͱԖ˸"ϹʎÎͱʈ
ʸɈ-ǇƈaȽ"ɈÎRĪΙďœʓ̅ʥēАè˒ƛ͜
p.2  ʡ"ѹũΆіͱʏǾġӌ͝Rƾ͔ʁƛ"ÎRˉΙ
ďœ"§ǀo˦ǾͱњǵȉǾҿйɫѹHʡģėͱʘWǬ
ɆHǻўҺњǵ"ġʡҼˁҭƿҾˎ¥MeǬɆɲјÄ
˟ǻўњǵҾ˟"ɆzǂѦoΆі͔ΆіͱȉǾŃњǵ͔
˦ǾњɫͱʏǾǍǻɼ̄ΚƛͱʁƛɌo"eǬ"Άі͔
Ńњǵ͔Tͻ»Ͽ"˦ ƈoϜ2ѝʈŃΆіȉǾҿйͱąa
ɫѹŃɆͱĭcҨ̏ͱ·ǻњǵͻT»Ͽ'ˎ
ŝͽáҾ8Ӑ΄Bį"pȆ9'WazȺb@%
ʡĎĥƛʁɫ$ʡčļѣɆpeǬ-ÉŲњɫĎĥ
ƛ"Ϲʡ.Bɋ̹-ĭͱɼ̄ΚƛɈɼ̄ŇƛƈˇɆķ
áҾΙĕƸͱʓ͖ʓɪͱŰԟ"ɆͱŒεʡ#Ȇ̹"Ɇф
њɫɼ̄Κƛ"ʡ"Ɇb@ʙѴҺɆ-zњɫĎĥƛ
Ŀ%ΉƩ"eǬ"Ɇ-zӍɠ'8Ďĥʙʴ"ɭіњӇŝ
Ҿ'ʙʴĖ͜ͱPr"ƈОƈ˧";ͱʡǻўĎĥƛњǵ
MɆѕ;"ĎĥƛͱњɫҽʰğŶ'Ιʏ̅"Ǆʡŝњɫ
ɼ̄Κƛͱĭʙҿй"Čњɫɼ̄ΚƛǄʡŝњɫĎĥƛ
p.3  ,ԝǄˁfϚo,Ҿ8ȯѝҾӪ͝ͱʡȯѝ
'ѤͱʸAČķҘˁ«¢łԫͱ;łԫɆӁϤŷǬ
Ǻјè˒ŹƛÚÚǻƏĎĥƛΆΤͱƛ͜ȦϷҾ'ȯѝČ
ʚB1"̆¹aˤͯǆ"Ǉ·Şԙ
źóʖѴ"џŞ;ʕǉйʝB'"
ǐǐϝʕ".ѶώȈƘĭoƦʙȖ
Ҧ"Čʕ[ԚǨԙ-ȔϸϲhŖ
ϝ"Żԁǋ9"oΦ̟Ȳй"ҚR
ȕƆ͵'Î´ȫӽ"-΄½Ëÿ
)ӪHō̹ĩʪ#{ńΚƛU
̌ɼ̄Bę"ŨR˧΃͵Џĝa
ϲB;â"½ƏШ-̅RЏ̹ɽ
ʛʪ#źƽŞă"LţƦ΃
ʰ½АԽϸŝ+o;ĺх"ʰ½А
ăϸǋ,o;ĺҡ˧ҍҌBɌ͟
Ò"Ϲź̈BɌoH>Џˤͯ
ǆBѴΉ̹-ѱ"˴΄İɌƸ=Ϲ
6Òϸ"½R̈́;ʓɌǎHЛЛ
̹Խϸ"ϠӀϹǞ"ΝеϹǞ"ʓ
ɌѾ+,HʓɌѾ+,"ɽİB
ĮźϸYĮźϸY"ɽԍŞͲģ
o;˃Խ"Խ,ƗDaș"ϹȋЏ
̹"ʌʌDʓ˧àH˧ҍҌBɌ
o-Ò"Ϲź̈BɌoʓėH*
ͰʆþǬBӽ"ˢBPę"ǫδЏ
͟BѴ"ɌoʕȁϹ-ģӗϸ"̣
½Ėί"͟˧D%0ź̧ϸ"ʙ
ҿBAHĝBaĖ˧ϸQ*ÿǬ"
9уҬν"Ш-ʰϷ"̹ϹʮįͰ
Ǭ"½ƛ>ŹͶ"ȓ˧o.İBǫ
δЏ͟ϸī"ɽǓaP"'ÓͲ
<Rѽʎ"Ϲ͍ʖBȦƿ΃ľD
1ęBɅ"зʪźһ"ǑԚƛʹH
ńз̹"ǁʰѴ̸"żІПϹİ
Eϸ"aȴBŹǨH"ƇŋϹȭȭ
ϸ"aȧɌĭ¾HԤŭBАH"
                                                             
4 ďʈ; political scienceуЩ͝ politicsͱԩ˟ӀӀƿRçϸҾɈĕʞMȆʙ"ɼ̄ƛ;'ΚB
ƛͱȗȃŞʸʈÒàƸѥ;ɼ̄ΚƛŃɼ̄ƛ
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ĘɌњɫͱƛΚͱԈâ"-ЈЙҭӸʙӽԀөƞͱʙ"
ɆHzǇîŝ·ǻњǵ+ϞNАƿ'˟ͱ®ÒԀӇʡŝ
˧˟oɼ̄Κƛ;<ԫͱњǵ9"Ɇф¥ͱ-ġʡԀӇ
ɆͱÎḚ̇ɆƼфİŹƯԀөͱɼ̄Κƛσͱγ'8˛
ȡǄʡ#ɼ̄Κƛ.ĎĥƛƲ-ģÒɼ̄ΚƛʡĎĥƛͱ
'ӢÒҾ'Ѵ̅ʡ-ÉΉͱ"ɆģoѴΖǻɼ̄ΚƛͱĎ
ĥƛΆΤʡ-ơʇͱ˫ ϫͱ"ϹΖǻMĎĥƛͱɼ̄Κƛ
ΆΤÙʡΦ̋Ϲ̂ʰŨΈͱηюB#
p.4   Ζǻɼ̄ΚƛͱĎĥƛʡʓˇBˍ$
ΖǻĎĥƛͱɼ̄ΚƛʡʓˏBˍ
ʸ˟њǵͱ͸ˌǄʡіѝҾ'łԫͱ;ƩȧɆʓԣѯ
ӇΉΪҾ'łԫ;;łԫͱӫфȧ'ͺoˁ"ΆΤϸѕ;
Ďĥƛġ.PƩͻ»ʢ̹ƈˇɆpɖǞпĎĥƛԹџͱP
Ʃͽ¥ʡ˄Ǻ'ӹΚƛͱďʾʉ"ĎĥƛǄĖ͜MˏʸȧŞ
ҧęҾΙч̰'ʏԝґNĎĥƛΆΤ'Ιµʎͱ͜ óͱ
қŀ"ğ'ʏԝ"Ɉќʰazѕ;ƞŝȑŹΠǴ+éƀMĎ
ĥАeɣʰͱ͊ͅԾî͸ç"ʰ Ҿˎ'Ιч̰ČĎĥƛΆ
ΤǰȆʡ'Ιɻ˂ȼȱŃ]Ę"ƞʰ̨̒͓ƁѧԠδ
ϷΤͱ˵ȫ"¢ОoΚƛȄ̳үҲãՌͱ˵ȫėϹmB"
ɈќɆpzъȓȶȷАRҾˎėВBįʡĴЈŸƩ͒ȓŽ
ǫлÙĒʡğŶ'ѴM$ʓѝƈ"ĎĥƛΆΤͱҾΙҧ
ęӤʡ˃;ӫфͱ"ƸR˦űRĎĥƛΆΤ´ӹԂˬͱp
ˁѴ"ӍɠoȥˎͱșȤˁҿйΆΤʡА»ӫфͱ
p.5  ɆȺ"p'ƦϛǨķáʰaѴĎĥƛΆΤʡԚǨ6
ҀͱĎĥƛΆΤŷ@na¼Ƃ"ʫŷȴÈ,ҾΙĕǰ
ʡœ;Ďĥƛ-ʡ'8ԚǨ̐ʢͱƛΚ̻ ΄1͡+Ė͜ͱ
ӫŹPrʰ΀ʮԽͱƩ͝ȧŃĸĖȧ"ɈќҾ'̰ȑƿzʰ
ʚΉͱнӇ"ӝʡœ;ȑƿʰa҉ͨĴѕƞDɆpǭ
-zΉƩŞϷƶĎĥPrʸҤ#Ɇpѕ;ƸĎĥPrͱMь
ʡʰƩ͝ȧͱ"HǄʡѴ"ҾΙMьʡƩ͒ˉΙ͸ͱͱ'Ι
ɍˬʡ"ҾΙƩ͝ȧ¾͒ŝņӪĿ%͒ŝĪ8
ʏԝ"Ɇpƈʡo;ʡƈˇҿ'˨ƹɓʫ;ÉΉͱε
ˑ"ɆpzĖ͒"ƸĎĥ¾ʰƩ͝ȧͱÞʌɈŷɈƿŞ
ͺɮŞŨRҾˎ'8͖ѝČǞϛĖ͜Һͱ"ɈќzÄ˟Ė
͜aοPrʰ½шȒȧ"Ź+ˁњ"ĭˎͱďœȩʡ
z\͜ͻͱϜˇ$œ˧"ʔ̹ʧɁ̢RƸœˇ»σͱɬɳ"
ПEʶǂ-ǭǋ$ïBĻH"ŋȭ
ʶǂ-ĭŦ$ʏ½юE"ϹПǞԍ
B$ʏ½;ŋ"ϹȭǞȉ̸ża
οBî˸ҿ˨ŗH"ϹԬԂ΂K"
>Čŝ˧;ҿBʙ"½ҿȂԻ"½
̔Ȃԋ"ʎϸʶȓ"ʖϸǞY"}
}ʓȅ"Ɉo̫ϠʡɽʚϸȿB"
½ΪPH"ƈ-ȓǞ">°Boƺ
½ʺ"ȚȜ̸oԣ½̻"ʧĮöï
BȽB-ʂƗ"ĒÈƳҍßйB˼
ϸD%żϹįʰo.ʙ¤Ҷ"ʰo
ҿ½ϲ΃Ϲѹ½ˇɾ"ȭПÙė
½Аƿ"ŋEÙɹ½Аŷŏ˧
ҪҹíͪϸBɌoʓȆRę̅"Ϲ
ĺŘBɌȏłϸ"ȅR΄ҿӋƗY
BŜaHFǟþQʯQþ¸ʕ
γ'z
-ҼȐԘǬzԸĲBѵ"Ѿ
ŘƯҼʕƼʰΪƭͶ="Ϲ̓+ƿ
Ǭ"aȣŘƯȦȺ"RуŘɼ̄"
Ɍ.9Ř-ĭϸ"͛ˣӾ½;ԅ
-ɴƷʠ"ќЏeʕ;Ə"Ò;¶
z"ƼǫʕɌӾRǣϸ"ͤ;Ѷ·
̧ѴԚʂѾЈ"˧Ɍю"ѲѲ
ȚͲʰʸ"ϛуŘĮƯɌіѝ"-
ʂӑЍ;Ѥ"£R'aɼцʆz
oį"Ѷ·Ƽц˧ʡː̈́Υ͖ƩP
˸ʡBƛ"ŗʓдȽцB£"ƣʗ
BҁH
ˋɼ̄'ƛ"ʮ;ĺŘůŹż
ɌIӾʿĖǄ¨"ČѸŹƛ
9ǸŹƛ͟ːБϹАR
ǫź,"9ǸʸѶźłBȧ"
ȿ͊ǘż"ϹԵБRź,ǫюɼ
̄Bƛ"ƜʰӔ˧ϸD%kʕѸ
ѝƙUϛ"½9Ɍю"
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ʢ̹ȺфɟʰҾΙʧɁ"ʮƇͱʏ̅ШҺRɭΤҺĐͱaο
ϛԹ"ɩюB"ΆΤĎĥ
Ҿ8ѝ̰Ǟϛіѝͱȑ̜˚M"ʡɆǤʲpѕѢá
ƞʡģoӌ͝RɌʰƛΚ΄ѢͱŨʸѝ̰"Ϲ-ąąʡɆp
͒ŝɌѴͱĎĥ˦ ʡҾ'ѝ̰ґNM΄ѢƩ͝ȧŃ-ģɈ
ϫȧ"ԹџM»Rʧϸͱ'8ĝ϶ͱѴ̅"ʧɁʡӫ9B
ӫ"œ˧ɟʰʧɁʏЈƩ͒ѕ΄Ɇp̍͜ͱ1͡ʰшȒ
ͱһҧ"ͻĭͱďœȩʡz\͜ͻͱϜˇ$œ˧Оф˦Ή
ǿƺçй"ɆpȚԣљȇчƶɌȓ"ðo˯ҭ˛ɡ"ȓÎ
'ГшȒ"Ҿˎ'ˁƸҺĐͱMьɎЈǿԨɆpѕ΄ʶˁ
p.6  ɆʓԖŝ˧ϢϤ͟ˁǞ?ͱ»Rźґчȡ͖ȧͱ
;͖ŃȽѢ;͖ͱOҴġфɆpŹӭͱ΄ѢʡȅϑȧͱɈ
ʡǺΪŝƸPƩͱчƶB+ͱ"ǄҜŸMƈˇ"ɆpɖĎ
ĥͽʡƸǞĖ͜Prͱљȇ"ɆpHģoѴɆpͱ΄Ѣˁ
̢ʡĎĥӍɠb@ˎͱȅϑȧΚƛǭ-ӫф"ϜѝȩʡŨ
RĎĥͱɆp»Rźʈͱ΄ѢŨRʔƦʙӽŃŞ̰ˉ8ź
ʈƛƯƸźһóͱчƶ$ɆpƸR͜łшȒͱѕ΄"з̹
͒ŝʡo'ГͱȉǾĻ͒"ȅˏɵǱ̢Rˉ8Џ̹<Aϸ"
ČЏ̹ĎĥƛƯƸҾ8Ɉӝ8˘̈́Ɉó̈́ͱĎĥљҬ
p.7  ĎĥљҬͱӎ̝ȉɅʡʈƖĎĥ.ͅƦPƩͱљҬͻ
ϜīͱҺΠʡ ȓ̇Ƚͱʡ"ʈƖ-Ԗф"ҘÜH-ʡ
Ҿ@ӌ͝ͱĪԨŦͱ<фPƩʮÜӤʡ;ĭˎͱ͸ͱ"o
ĭˎͱʏǾљҬͱɆpΞ;Џ̹Κƛͱ"ˈ ɝřΞB;Џ
̹ĥ$ʥˆǆ»RĪοƁƋЏ̹ǼPͱљҬHпΞ;Џ̹
ĥ$ͺáҼˁҽϛǨʰaɖó̈́ƛΞ;Џ̹ĥͱ͒ŝͱ
ĎĥJνӐǨzÝԉŹӭPr"ҾWPrʸҤǭ-ƹǨ 
ȓљȇ"ʡʸ҉+ˁњʫӌīȇ´ΚƛJνɆp˖φР
ŘʭϛĖ͜Һͱ˵҄ƛɈϸ̈́͜ƛPrљҬͱʙ"Ɇp-
zĐˋͽРŘĥͱJνɆpǞϛȽѢáҾοPr-ǎRĎ
ĥʡ"ƈˇĎĥљȇPrʡ;MɓƹшȒǿƺaο͜
̍ͱѩ"ƞȆ̹HǰȆҬ´ҾοPr"œ;˦ʡҾˎͱчƶ
љȇɅMЏ̹Κƛĥ+ͱӫŹĖ͒ŝĎĥƛѪ͜BÜ"
ҾοͱPrљҬHȂмMŹӭͱΦͯŝЯɏʽ ϥͱЮӇ
9"kß͝ЏǝɌЈЪȓͱʮĝ϶ͱҐʉ̢"Ǐ˟Зė˹
ȩͅƦǬuĖ͜ƁǼͱЏ̹Pr"Ѷƈ Privernmnͱ'8·
͂ǻĜњѩ"Corioli Î͒иԒ͒҄δģoЅƦʡ"Ҟʘ
Źɚ-ŶȘйɼ̄5P5P
ϸ"ŗ¬ϸ/ӹB2H̹ÙѶ·
eʕ"ʫȚВ½ƯՃ"Ϲʫ˸Ӭ
ՆD
з̹"Ѷ·ˁȽ"-ʰoȗ
Ω͵ϩ͜RQþ1ύB9"Ȇź
,ǻӹͻцBz"`цŶ̉ƛʹP
͖"ʰƩ˯ĺŘҿ˨;ŷϸĒʆ
Ǭoˁ"ǼѴϓҘ"ɈΞĲЎB~
;ģǳ"ɈѾĺaİΞň'ʓQB
̅â"ˮ;уaɌ-͟"Ϲ½x[
ʶǂĐ̄ϹǄK"ʡ½Ɍo̹Bɽ"
Țʰģюɽˣ΄уŘцйɼ̅ͱ
Ʃƈ"o.ʖӾϸ˯ҭ"ѝј
ʰɌɘ9Ѷ·BȽ"ԚƈʡD%
˧Ƚ͛"ʰ-ģ'ҢϹА
ϸ͵ɼ̄'ƣ"ŝуŘǞɅΚƛ"
ΚƛBP"ˣ˸ԽӀ"ȚЏăӄ
ɽȆǻњBƏ"-ƌ°ļѶ·#ˣ
ȓ;΄"°ԣϺȧ0њΚƛ".
ĺŘƹǨјѝ-ĭ"9ʰԏű#'
ʡ˸ĮAMʦ"ɋ̹-τBԏ$Q
ʡȦ͖Ǌɘ"ԚɌIȹBԏɽɈ
юϸщ;ʓͨ"ϹӾϸ͉Ɉȏҳ$
ʰʙѲȽǞ˃ʚͯ"Ϲ͉o;̚Ӏ
ԏʚ$ɈЏѾǞȰ"ϹĐƩ͛Ӏ
e-ȸʰ˃î˸½ʢʛ"͝'Į
A"Ț°͡өʚͯ"ОʰʶČԨz
Bű"ˮʴǻzB°"ΏѶ·Č
Ť̹҉ӻ"-Ȇ˟εH
eŵɌѝ"ʶēɼ̄ʸԫ">
°юɼ̄.Ďĥͻ»B͖˧ѲЏ
нԝчB"Оʓ͛ƅAз̹"
Ӿĺю"Ə΄½9Źʰʎ͖H
͵QƛʸTͻнӪ"уaюѸĥ-
ȅɼ̄"ʡѾʓˇ$ю̄-˸BĎ
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ʴͱљȇϸͻ˯"ɆpчƶЏ̹ͱƇƁșġŷ-ƿ$kpͱ
͹ɈќnaĖΰ"ʡkpљҬЏǝɌцͱЏ̹͒҄ͱ̷
ȴ ȓɆpϞNʮ;Ѩͱƽӫӝ@";b@͒mͱĎĥƛ
ƯpƸљȇѶƈ˧οͱPrǻƏ-ǌRԤMĿ%
p.8  ďœʢϹʛц͒ŝ˧οPrӤʡŝiϗζӍįÄð
oљȇͱ"ʡŝӚӀͱ+ĝ"љȇϸǭ-΄ӘζӍͱʏ̅"
kpH-ʡĎĥƛƯ͒ ŝɆpƸ1͡+Ė͜ͱ͒҄ҿйM
ԨŦÖÒ"ˮ 8ԨŦӤʰͅӍͱΆΤŃљӇϲɆ+ԝɲ
áͱ58Ɣ"'8ʡ͖͜ƛƯͱԨŦ"'8ʡ˵҄ƛƯͱ
ԨŦχɮ΀ĎĥљҬҾ'ęúͱʡĎĥŃĎĥͱ
ĶAͱͅ˪ęʫʮÜпѕ;ʡĎĥͱɈϸȅRĎĥƛΚͱ
˧οPr"ΉÓˁњ"-zœ;ʡ8àԨŦͱ/ƯȆͅà
ͱӹοˁљȇ"Ǆ-ÄʡĎĥġʡ"Ɇp-ÄɖkpȆ
ĎĥˁњӇ"Ϲʡ;ΚƛˁƸȏƞpǰȆЉΖĎĥ"ҿ
´ΚƛͱӹοɆpɖƞpͽʡ˵҄ƛɈϸ͖͜ƛ͒҄"
Ϲ-ʡ¾ʰ˵҄ƛɈϸ͖͜ƛͅȍͱĎĥPr
p.9  Ďĥ"œ˧";Ǩ͝ͱĮѤ"ʡƸ'8Ē'8Ö´
ΚƛBįë,ͱӢÒ residuum!PrͱɤmɆpӐ
Ǩѕ;ĎĥљȇM.aοͻ»ͱPr"ҾŝŹ+ʡƸͱ"
<фʡœ;".aοΚƛͻ˯"ɆpɌѾͱЏ̹Κƛҭʘ
ŞɅïŞŝȅϑŨΈ+ΉΪMσČʡ͒ŝȑŷ.
aοͻ»ͱP"Ɇpǭ-zɖƞpÖ´ĎĥƛͱСͦ"˯
ʏѴ͖͜ƛŃ͖ͫƛͱPɆpӤʓ̅hĎĥƛƯӝӪЪ
ȓ»Rͫͱȫ"ԉԚ'Ι|ˊͫŹш˝̏й"ǭ0\͜
MΎzŃɼ̄ȊŅҾʡœ;͖͜ΚƛŃͫΚƛǞϛɅï
ŐɡMӢÒ.aοͻ»ͱԨŦ½kΚƛHǞϛɬɳӢÒa
ο͒҄ͱΆΤ͒ ŝ¢ўҾWΚƛʮϙɅïΉΪ"Ɇͱӻԫ
ʡ"ĎĥƼzƈ%ҾӪѴͱĎĥʡ'ГȽA+ͱ"Ď
ĥʸҤ"ɈϸѴϏρͱĎĥ[5]ȆˮӹaοΚƛǻÛMЏǝ
ͱԨŦ"ë,ͱӢÒʮįʡĴHzơµ̕Ž%ɼ̄ϛ̑
ƛіѝͱʡǘ2ԨŦ"̅ ƛіѝͱʡ̅ȒԨŦӝ@Ďĥƛ
ĥ"ʡѾʓˏѶ·ʓѾ˧ʡԆю"
ԣ΄þ¶1ύoç"Ǟʰю̄-͟
Ďĥϸ"ǤЊʙƈˈɝř"ʮįƈ
Ċ˓˧QaͲѶ·ɌI΄"½ю
̄Ͳʸșƛ"Ɉ͟Џ̹·͖"ɯǿ
ϹɅʡɽʸĎĥю̄">þG1
ύĕ˦Bʹ"ƏRƙȘʍՂ"АR
eËʓa-ƈ˧΃Ɇp9Řѝĥ"
ŷǁʈάɽƩ"˧Ʃ͇͐̈́7ȝB
ǽз̹"ŶŘ[ʰ̹ϸɽȆç
ѴÎʙ"ɈѾoĎĥ;Κƛʾʉϸ"
ʈάBϱ"Ț-ēç"ϹύӇʓʈ"
ČԏйӀSS̹˧ͲʚR'ʏB
ѝ"-΄ĥBģҍ"ŝoçP;į
PBǣʡɽѸĥʰʹ"ŝ˸œˇ"
ŝЈČǼцĭ"ɛÎ·˧-͊
ѸĥƧǀ"Čqчƶ"aˣ˸ʧ"
Ш-Ȇ̹ǁț3Ţʰю"į͜Ѹ
ĥ"Ȇʆ˟"ˮ˟'Ƚ˸B
ƈ˸̄KͶоBɽ"Ù/Ƚŝ˧"
Ϲϯ½"kʕÄѸɈ;Ş͖"
Ɉ;Ƥâ"Ɉ;Ѥά"[Ȗ˧̅
ƈ˧ƛɅ"Џ̹¶ԝģoǰɿ½
ю͛Ȇ˧зĝ̅"Аeǁģ͝H
͵ź͜a".o̬ȧ"ʸʓ.
͜ˁԦ¾B΄ЈˣʰɌ΄"½
ʮÜȚ͟ÂμÂμ"ю½̐Ҽ"
з*ǅέƔЈBeʕɣ̪Ϲ̶"
ʚʕɣ̪Ē̶"-Î*˟"Ϲ̪Ј
̶B·Ϊ΃ÂμȚҐPƩ"
ϹPƩȚ͟ӿĎ'aBӿĎʰԈ"
                                                             
5 ȚԣƸ5Ι-ĭͱĎĥðoüÒ"½9'8ʡͅ˪ͱĎĥ"'8ʡʥӖͱĎĥhͅ˪Ǌԝˁͽ"Ë
DɌʰͱaο̍óӤʡĎĥҾ'ѹԫͱ˄ɅӢÒɆpʰЖʹĥΚƛĥĖʚÛӓĥģЈҽʰ»
RĎĥͱĎĥҾΙͅ˪ͱĎĥ̂ʰǇž"ɆpH-ЈѴƞ-ʡ˦ϡĎĥ"Ɉ-Ј\͜ʰȊŅͱϜˇ
ʡ̂azɖҾοĎĥΞĎĥĎĥʸҤпѕ;ʡʥӖͱĎĥpHԚǨ̜˚";ʁɫ"Ɇ-ģ
ЈσϡњӇɏʍĉϑ̎͠ͱĎĥ ЗЏ  Ǭњǵγ'њ!
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Ưzѕ;"˯ƈѴ"ŝϛ̑ƛӻԫ+"kģoηąɒф"
œ;kģoɯУѸϸҧİϛ̑ƛʼƒoЪȓʫðµԝͱԀ
ө͒ ŝ"Ɇp¢ўɌʰҾWΚƛԨŦʶˁӤЈėȓȠӒĖ
Ǎ"ӝ'źzȑȠáˁĵ%áʙ"ŝËDˮ'8ԨŦ"Ďĥ
ƛƯӤЈɓá'WΚƛʼƒ"Ҿˎ'ˁЏǝʓԣѯϗԀ
ө"ҾWʼƒϞÎͱьөz˯ĎĥƛƯЏǝɌЈϞÎͱʫ
Ƈӝ@"χɮ΀Ҿ'źáˁͱ"ĎĥƛƯʡĴzѕѢáЏ
ǝǞϛɅ;ŷ%Ǆ«Ɇp͒ŝËD-ÄɲēЏ̹ĥ'ˎ"
áӝʙ"ɆpHz-ÄѻēaοĥMĵ%Dann wird einst 
ausgesungen Das alte ewige Lied. ȘѲ#ʭϛŉҺͱӝԲˤ"
ʡ'Բ˷?ͱ϶ˤ!ӝ8ĝ϶˷ ӀͱɽPʖzпӇѴ"
ġʡĎĥƛǞϛпΚƛĳ̂
p.11ȆɆɱӇĎĥƛ̕Žͱʙ"zMьáɆɌѴͱĎĥ
ƛʡ'86Ёѕ;ͱӊ˸"ʡԝİɅ̻ͱaͱΆΤʮҼ
'WƛϸĕƸҾ'ч̰"½9' Birrell °͜ӍɆ;k
ͱĕԶƸ҄kѕ;Ďĥƛ.½ktΚƛǭʓ»Ͽ"œ
˧ΚƛԨŦͱtģЈͱĖǍӤ-zȊŅĎĥԨŦ$±Щƅ
ʡĎĥƆΒ$ɩюB"ӫŹPrzϞaοǦˁЏ̹ͱȼȱ"
ĎĥƛġʡҾΙȼȱͱЏ̹Ϲ̹ͱʈƖнӇɦ̺Ҿ'ч
̰"ĎĥƛƯġʡ'8ŋRнҶͱЈŸȾĭҤĘͱĚӇϸ"
ġфaοЈŸȾъ]Ę"kǄ-zŽĐï͝$Ďĥƛ"«
ѧˤ'ˎ"ԍ΀aοͱƗŝϹƗŝ
Ɇǭ-fȽ҉ͨҾ'̰"Ҿǭ-ʡŝҊʈƛŃѧˤ
Ȇ̹"apȩʡŌˠӫŹPrͱ͜óнӇ"ʡƈˇɖĎĥ
ƛͽʡʈƛͱ'8Òɸ"ƞǭ̂ʰb@yõӝW{Źͱ
ĝĎĥƛƯĘaˡҒ"Ȇ̹'ӢÒœ;kpͱҴɎ"<ф
ʡœ;kpͱ;ƩŃ̚ǴHǄʡѴ"kp'ʏԝΉƩʡʈ
a"ğ'ʏԝΉʡΚƛa men of science!Ɇ+ԝɌɲá
ͱΚƛͱĖǍ"zїkpŽĐΚƛaͱҤu"dëʈaͱы
Е¢ƈ"ĎĥƛƯǘ9ҭ;6ЁͱӢÒѺˋŃ˛ɡ
п/2ԨŦͱaɮɍ"ӝkpǄġЈɲƳʰн͒îͱ
нӇM"½ӫфȧHzœ˧Źǩ,ԇĎĥƛƯЮӇ9ɌЈ
ŐɡͱΉƩȫ"ŝ/ƯͱЮ9ӤЈɓáʫ;µԝςΉ
ͱнӇ"ǭ0ąą;ʈƛǘϸ.ѧaŃƾѴƯͻ˯"
kpűRʚʢͱòõŞœ;kpȚԣ6ːȟRPƩ"-
Је˄̘ Е"ϹŝҾˎͱˀr,ʡʓ̅ǍΌЏǝͱЖʹź
ɽȚЀĝa.ǼŞaBӿĎ;B
ƈ˧ÙȚ͟ύҬ"ύҬÙĎĥH
ʡɽĎĥϸ"-͊ɼ̄aPʰ
B";Âμƛʹ"Ш-ʰĥĺ
ŘɈѾBϷƈӱǡϷ"ӱǡ
BĎĥH*ӐBǎ"АR'
ÓBɬɽ"͵Ͳ;ĥ"-dϨǬύ
P"Ϲįģȓ˧ΞуaRó˘Ѷ
ƛ"Ìͧ½ȴÈ"Ϲ-ēzӐ·
".ю½Ɍo̹Bɽϸ"[ΞĎ
ĥ"ƈЏ̹ĎĥʡǞ
3уʖĥ"Rϼ͸ɌӾц"Ë
RԜɌ-J"ƈʽҏϭԳĥɌ
ύ͂юԒиѶP".ʟΘBύ
̭Ǽ˦ĭ"Ϲĥ˺Jȝ"
Ø΄ËĥӐѝBѯ΃
ϹҼmBĥ"ϯ˧δP-ѯϸ"
[ԚǇ͟aοǻúBɽ">œ/ӹ
Bƛ̝ŷƈʕԮʝԊ"Ùͦa
ϾBŹԒԭԕ"Ùʰ˵ƛ
Ư͛АÓRaPBÕɼ"[oğ
ʰύҬ"ȓohͤƈӱǡÙѓƛ"
ͭͩÙýƛ"ϮұÙÕ̅Bƛ"Ͳ
ģ-ȚƈĝBͅѯŹɚĥ[ʰʥ
Ӑ/ӹQӢ"/ӹBĥ"ʕoŮŷ"
ϹŘĥɌē">dʥӐϸ
Ɉʪ#çmBĥ"Ɍo;įa
ƨҍϸ"-œPƩ"[͟ʈҰ"Ԥ
ĝĥBʮoʈҰΞϸ"[͟ӼѢƚ
ȣ"цȗ΄Ю"½͖»RŇƛО
γѝʈҰ"Ùĥ0-ēѧґĒo
½PBӫύƩ"ɽ½Ɠa"-ēƾ
ѴƯюз̹"ΚƛʕÎ"ĥBɌ
ҬʕÊRĝ΃ϹÊBĒÊ"ϙʰ
½-ģÊϸƗ"ÙÌ̄K¼оB͟"
Ϲ;ӘŘϸɌėӯϸʡɽɌѾŘ
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ÒͱҾˎkpǄęɅMʥēϸ"ĘxHz<фʡǬҪa
ʢ̹"ҾˎȽA+ͱĎĥƛŝŹƛӪʡ̂ʰ'ǧBŞͱ̹
Ϲ"ƈˇѴ|ϡȽA+ͱĎĥƛɈќz;ʈƛ'8ʓҜҪ
ӫͱÒɸƗŝͱѩ"ӝɆơµѕĭ Birrellͱч̰
p.12Ɇg̹ѕ;Ďĥ|ɫʧɁ"ʡɼ̄Ưͱ{Źͱǿƺϸ
Ɇѕ;ĎĥƛdƗͱë,ͱӢÒz«½kӢÒ'ˎ"п
Ö´àͱƛΚ$ӝW˲ʓͨӻgԎǎĎĥƛƯΆΤԨŦͱP
Hzŝ-ӀͱƼˁп½kΚƛԨŦĈɪʡ"Ɇǭ-ѕ
;ĎĥƛͱęúzƈўȺͱӝ@Ź"Ҿˎ'ˁ"ë,ͱӢ
Ò-z̝̝ÊƿɈϸп½kΚƛ͙Ò"ϹʡzɅ;'ӹą
͊ͱΚƛb@ΚƛĿ%ɼ̄Κƛ
p.13ҾǄʡɆ;b@Ѵ"њɫɼ̄ΚƛǄʡŝњɫĎĥƛ
ŝɆͽˁ"ҺĐȑӸ'ˬʙӽӪ"ʰ 'ӹΚƛӤʡԍ΀
ĎĥƛϹϦɀĖǍͱˮ 8aӤЈͽáƞŃĎĥƛʰˉΙϿ
σ"ǭhĎĥЪėŹӭʾʉ"ҾǄʡɼ̄Κƛhğ'ʏԝ
ČĎĥƛԨŦʸҤˁѴ"ҙˁҙŷĎĥƛƯͽáĥƩͱ-ʌ
ψΝбĶͱΚƛк͜ͱģЈȧ¢О-Ɨŝ'Гȧď͖ˁȅ
ϑʇ͖ҾWĥƩ"kpǰȆƈű͖ҾWĥƩĿ%ϹĎĥ
ƛƯp˾˾o˸ͱҾΙΚƛ˦ʡkp'ͺoˁȢͤͱ.Ď
ĥƛχƲͻӁͱɼ̄Κƛ
͒ŝɆzʫ̜ʦŞİpfϚɆɌѾͱɼ̄Κƛ
Ȇ̹"ɆpҽʡoaοʡΎzͱɈϸѴϲǋͱó̈́
Ҿ'PƩ;Ҙ̰"ʡɆpфΆΤͱǭ-ąąʡaοͱΎz
ȧ"Ϲʡ.aοͱΎzȧͻ»ͱ'8ͅàͱ͒҄œ;"a
οͱΎzȧʰŷ8ʏԝ"ҿϹк͜Mŷ8ԨŦͱΚƛΆΤ$
˯ƈѴ"ѲюƛŃϛ̑ƛɆpфіѝͱǄʡҾΙ͒҄P
Ʃ+"aοĭ½kó̈́'ˎoƯǶȉǾϲǋɆpģoĖ͒"
.δó̈́ͻ˯"aοƯǶͱҾΙϿϜʫΡŗ"ȉǾʫðɅ
̻ɆpҽzʰʫŷͱĖ͒"ƈˇhŇƛщыĐÒ˅ҾWĖ
͒ǄʡѴ"-фɖƞpȆɆpǞϛԚǨ̻΄ͱ͒҄ˁ
ȦϷʡԚǨȵƁÎaȽʉͱɆpĖ͒ԉMƯǶBŶ"
ҽʰğŶ'ǊϿϜ"ğŶ'8ʫԽͱϕϘȉǾ
p.14ʸ҉+"ӁϤȧȑƿz9ʌ"ɌoҾΙʫԽͱϕϘȉǾ
.ƯǶǭ̂ʰԚǨŹͱ-ĭ"ʰ ͱʙ"-zɖƞȆ.Ư
ǶӃǼͱΎzϕϘˁҿйьө"ǇιӐǨȴÈ,"ƞpBӽ
Ɨŝ΀ͻȆͱüàËDŝtŞʏtȴŭ,"Ȇѭ
ĥ"[ϙɅ'/ӹΚƛBĎĥʡ
/ӹΚƛ%Čɼ̄BƛH
ʰΚƛČʰĎĥ"[ʰĎĥČ
ʰΚƛ"˧уŘɼ̄ɌoɅ/Κ
ӻ9Řĝʰ˧D%ʪʰBƈ϶Ɣ"
ƈĥҷ"½ʮЮϸϹѝƙ
ƛǸ"[Ŝaц½zӐ"
Ϊ;·"ʓͨAHԤ9ŘĝJ
B΅"ŝȘйɼ̄ʻϹ-ÒϹ
уŘАþG1ύ"ɼ̄'ӹǞ͟Ī
ΙϲƛÒÎ"ɽ½͖ʛʚ"½ƛʛ
̄
1Bʰɼ̄">Ǔ-ѽϹī
B'P½-ѽϹīϸ"o˴͜ʰ
ϲɽϲBɌƏ"ΎzӐѫɌ
ю"ǞɅ-ʛBѴʮƏʡřЌΎ
z"ƈĤ̠ͥ͜BΎ"уĆſ
BǓ½˟>´ƣ̅Ύz"˧
ʡʁú'Źҿ˨˧ΙΎz"Ǔ
B9"ǁŷʰBϹʈúBҿ"ƈ
Řƈ9Ř"ͲʶȮĐƣ̅ȉǾ
ϸHʮį>ʰÆŘΎz-e
Ɍњϸ"ŹɚͲ˧δΎzBɼâ΃
ƟƥʰАŹ·"ʪ)úͲ̝Ϲ
ʓԥʡo*ΎzBęú"ʏ½
ƏǼ"О-ģÒ"ȆƏɅŘ"Оʓ
ǼRƯʒϸ̹з;ƯʒBʙ"½
aɌǎ"ǨʰʫŹRƯʒϸђƈ
ӕa"Ġ½νҋ"½aȚʰƐʰĮ"
ʰӡʲŞӜ"ʮįʰŘ"ϹɌoà
Ǽ½aϸƏµĮ"½ҤBĮH
Ɛ"½ʒBƐHӡʲ"½ɌǋB
Ş"ɗɌ͟ÎBŞBĮϹɌʮʰ
»σӫфϸ"Шƈ½ŘŘϸ"ŷ
ʆx˴Ɍī"ϹɅ'ͅàŔBĮ
H
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ӻ'8a"zĖ͒kѕ;ЏǝǎR'8ŹͱϕϘ"ǭ0ŝ
½9kɔɜAñ]Ęʼßˮ8aӤʰЏǝͱĮƖ"Hʰ
.½kƯǶɅĽºʰͱΞŁ$ʡƈˇфƸkҿй®ÒƦ
AüÒ"Ԗфʫ̚'ǊͱPƩ"ǰȆMьkǎRņ8
ŘƯŘƯ%ӝb@ʡŘƯĿ%
p.15ȆɆѴɆʡРŘaͱʙ"ɆŝѴb@%ɆʡŝѴ
ɆͱÎҤɈϸƯǶı%Ɇ-ЈơµѴ-ʡɆѕ;Џǝ.½
kРŘaʰˉΙ`ǎ»σ"˦ ƈɆpӤ'ˎ"ǎRďƏƠː
ՀͱįсŝԝƸŶŘaͱʙ"ɆЈ̚äȾĘáҾ'̰"
œ;kpѲюȦȺȍӤǎR'8-ĭͱοťʡP
ƩʡĴʡҾˎ"ȅˏϜǱ̂ʰb@͒ƩȽAɆʡРŘa"
ČɆͱΐ°ʡ̅Řa"Ҿ'PƩH-zęʡɆʡРŘ
a-ʡ̅ŘaҾ'̰ƸɆˁѴԚǨӫф
aοob@ˎͱʏǾ"ʰ b@ˎͱʒϲÖÒ"ėÇRч
ƶϸͱщыaοƛƯˏɪˉWȍͱ-ĭˁҿйΙʒÖ
Ò=ˁѴ"ǢĊӹǠҖ[6]ɪЄЕ"ԔՍCʍ[7]ɪž
Լͱȉ͈"Ҽˁ'WaοƛƯɪ˱ĖͅȍaΙƛƯŝѲ
юͱŨΈ+"Ė͒Mʎͱǜà"ҾWǜàʡaοƛƯɌ-΄
ӘͱaΙƛƯѻҘċǴʕϼʬѲσӺξͅѲσ"Ϲaο
ƛƯčĕƸ"ΞЏǝǭ-΄ӘʰҾΙǜà"ƸkˁѴ"ċǴ
ʕϼʬѲʒŃӺξͅѲʒĭǎ'8ʒϲϹhɼ̄Κƛˁ
ͽ"Ēʰ-ĭͱʒϲÖÒ"ѲюȍŝҾӪǭ-ЈÇƦb
@ɆpŃѷʬǱa[8]ѲΙ-ĭ"ʡɼ̄ʒϲÖÒͻĭ"
ɆpĭРсϱŘaѲΙͻĭ"ʡǎR-ĭͱɼ̄ʒϲ"œ
;ŝɼ̄ΚƛӪ"ʡˏɪŘƯÖÒͱ
p.16ƸaοҿйŘƯÖÒʰȑӫфͱȽA"œ;Ҿ'Ö
Òʰ½ʥӖȧ$½˟"œ;ƞʰ½ȄǴŃӫŹȊŅȆѴҘ
ŘƯÖÒͱʥӖȧʙ"ŝͻȆΠǴ+ɆʡoŘƯ'
Ѥͱ'Г˛ȡˁǍǻͱoǤЊϭԳɈϸˢ̌ˁѴ"Ř
Ư'ͺoˁ˲ʓͨӻ¾ʰʥӖȧ$ͻĕ"oʇ8aοˁͽ"
ʡɽȆ΄ŘB;A".ɌǋŞ
śBAŹʰȲ˪ĺŘBa"Ɍo
Rɼ̄Bƛ"ŘƯBA"Џуaч
B"ͲО-͛Òʣϸ"˥ϩŹ'ϡ
BɽĺɌǋϸ"ġʰź,"ǭʓ
ŘƯϹɌѾź,ϸ"þ¶ͼА˦
Ź9"зʰʑŘ"ͲŝфФѶʱB
×"o½ʓ͟Ϊà"ɽʓŘƯģю
ƈeS̼ŘQƖ"eA.ĝA
Ϡ˪ČюŘƯȦȺ"[Ԛθ9a"
;-΄;δȦȺ΃e¢ĺƸx
юʪ#ĺʡ9ŘaѶ·Ѧƶĺ
˧юʙ"Ƚ<A%ƼѾĺɌюϸ"
Ƚ<Ɍ͜ӸBΙʒD%ԚHԤ˧
Ѳз-ȓo;µʡ"ф;ҼB
oS½ҼϽ%͵-.őͰ¯a"
πϹSB"ŗĭʡ̯ՈҍΙ"Ȇ½
ŻƏ"ĭÎ'̢ў˧ѲƬR~ʄ
ǠՉBӽ"½Ƚǃ;ʢЮĺ.ȋ
a"Ѳю-Ӑ"ȉ҅ʰǼ"ƣʁ-
'"ɌѾՈͯQΙBÒʡHɌ
-ȓo;µʡϸ"͵Ιʒ.Ř"Ϡ
̹5P1ǇʰΙʒзĭ"-Țĭ
ŘƈeʕBĤ̠a"Ć̉ĪǒB
̉ν"͛Аʕʸ̅ϱB9"Ǩ
ʰ.ĺĭΙʒ"Ϲ-ģo;ĭŘϸ
ĒʰĭŘ΃"Ϲ-ĭΙʒ"ÙƈȌ
ϸBʳՁ͕͗"eʕB̦аa"
Ͳ.BǼΙ"ϹĒ;'ŘB˴ϸH
żaοB;Ò"x΃̄˴Ι
                                                             
6 ϋϳȀӪȘӪǤǢĊӹǠҖ Johann Friedrich Blumenbach，1752Ǭ 5ʯ 11ʕ－1840Ǭ 2ʯ 22
ʕ!"ȘŘýƛƯ͖͜ƛƯaοƛƯ 
7 ĝʍŪżԔՍCʍ Gustaf Retzius"1842Ǭ1919Ǭ! 
8 Channel Islands̓Ǖϲǒ ̅Ѳ#Îles de la Manche"РѲ#Channel Islands!ĒΞʹːՀѷʬǱϲǒ ̅
Ѳ#Îles Anglo-Normandes!ʡRРĬß̓Ǖ9ͱϲǒ"ϲǒҝΖ̅ŘûӢѷʬγġʰŹϋ 10̓Ӫ
Channel IslandersҾӪϴѥɅѷʬǱa 
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ҾΙʥӖȧǭ-ƗŝʡɆpԖф'8ѤˁƸ'8Źͱϕ
Ϙҿй͡Ʀ"Ҿ8ϕϘӐǨ˯ƯǶŹ.ƯǶͻӁ"-ιo
b@ˎͱȉǾĻ͒"ŘƯʡň'ģoӌ͝ͱѤ˹8à
ȴÈ,"oӢЭɈƣʒʁ̎Ɉƣʁˁ͡
Ʀzʫīӌʡ-ѝƈ͡Ʀ"ҾΙϕϘ͒҄ӤʡʥӖƗ
ŝͱËDˮ8ŞʏͱaӤѕ;ЏǝǎRˉ8ŹͱϕϘk
pѕ;ЏǝͱҾΙȅǎȧʡ˷Ӏͱ$Țфͱʙ"Ҿ8ϕϘ
ģoİkpʓˀrͱφė$пŁĢͱʙ"ЏǝʰAñ;ƞ
͌Î͜ł
p.17œ˧"Źŷʆǿa»̇ ȓύȡͱPӤ̢RҾοŹ
ͱϕϘͱƗŝҘÜ"ʡҾWϕϘЏҤͱɅӸĖǍ"ƞp
ͱĻ͒ȉǾϛĎͱĪ8Ԃˬ$½˟ʡҾWϕϘBӽͱZT"
ƞpĖóͱɉOϧϜͱīϋ"ĪΙȍɉϿͷ$Ä˟"ʡ
ȅǎRҾˎ'8ϕϘƸ8a\͜ͱʓǇͱȊŅ"ɆpƸҾW
ʓǇͱȊŅҿйȅϑ"ǭ͝ʈʚ'ѤˁнӇҾӪ"
ͽ"Ǆʡ'8ģoʓԈȦϷͱԨŦ"œ;ƞËDùɡaοĎ
ĥ+Ɍʰ ȓљҬͱPr"ǭ0ͺɮ̢RĪűͱa˴ӤʰŘ
ƯȅǎҾˎ'8PƩ
Ҿ'ͅ˪ͱaο͒҄ ČŘƯ˧ű;ŘƯʮǮ
;ɮĘͱѤA!"üàRƯǶg.ƯǶͻӁ"üàR˴ʒ
ʰʙ.˴ʒʰŹБͱ'Бȧ"Ǆʡɼ̄ΚƛͱѹԫӯR
ŘƯ͊ ʰͱͅȍ"-ιŝņ8üŦ"ƞȩʡß ͝ɼǲ
Ҿ'ȉǾɈϸŶԯÎ͒"ɆpģoѴɼ̄ΚƛΆΤͱʡɼ
ǲ"˦ƈɼ̄ϛ̑ƛΆΤͱʡ҆Ƴ"̈́͜ƛΆΤͱʡ͜ł"
mʆƛΆΤͱʡʆƖ"ËƛΆΤͱʡΦӽŃǅǴ'ˎ
p.18ҾǄʡΚƛͱѹԫҾӹΚƛĻ͒ͱԫ͸ʰ58Ǌԝͱ
̜ʦÖÒγ'8ǊԝʡŘƯЏҤͱÂӢϜ˄ŃĖǍ"ŘƯ
ɼǲͱ˄ɅȉǾ"ɼǲһйͱʺâ$ɮ,ˁ'8ǊԝʡŘƯ
BӽͱZT"ɈϸѴŘƯͱŶӢ̍ó
ӝ@͒ŝɆpǰѮӨėȥˎͱʏ̅ˁΆΤҾWԫ͸
Ŀ%p̜˚ΚƛѺˋėÇRʏ̅pHǃ½̜˚ŝѺˋ
aο͒҄ʙzԝ:ȥˎͱͅ˪ԏԫœ;"Ɇp͒ŝԝ:'
8ËDʓ̅ɚâͱ¡İ̛̙PƩ.ͽPƩœ;Ɇp
΄Ә˦Ήͱɼ̄̍óʡԚǨӫфͱ"Ɇpzѕ;ɼ̄Κƛƈ
ˇʰtȽAͱѩ"ǰȆфļѣɆpb@ʡ˦ΉͱŝҾ8
̓ŗͱ°´чȡ,"Ɇp˃ʛdhƸ.ӲͱСͦˁǍǻѺˋ
Bƛϸ"½Ò̅ʸBŶȉ;ŷƈ
ćՀӹɞBlumenbachoЕ"̳ɸ
ƝʍRetziusoԧ"Ϲeʰa"Ē
ÒBoĖ"ƈSƼуaBĖ˞ʌ"
½ìԝ;˙ŚՊЕaBĖ"½ì
ԝƈЋƔƾ҃9ŘaBĖ"½ì
ԝɅ˦ŚȉʡǞϹʮԛȓϸ"
ШƈюѲȋѾċǴ.ˢa"Ɍo
ĭ;v¹Ιaϸ"o½юѲ"ɯА
ĝԟ"Ź˛ͻīƈϻ͞"ƈ
΋ՇѶѲ"ƈ̾˭Ĳ
˴+ǥδΞ"½ďͲÎЏ
˕Ѳ"Ɍo΄B
Ԥ-BȽ"Ù-͛Ѿ̹͵
ОȚ͝юѲ"ÙɸӝBѲ"˸Ѷĝ
ԟ"½.уѲĭϸ"˦ų-ƿƈ
уS mola"mill"ĺÙS΋уS
ear"arare"ĺÙS͆уS father"
mother"pama"ĺS̾˭̿
ƊуS Khan"King"ĺSĲу
S Zeus"Dieu"ĺSǥуS terre"
ĺSŞ͛АуS judge"jus"ĺS
Ù"SÉуS rex"ricas"ĺS͖"
SȒѶƈ˧ο"эűϹӕˇ
ѲюģÍ"Ơц3Ոуͯ-Îĭ
̢%0½ÒH"ŝʁú͛ԽBz
D%з̹"ΙʒBǼ"ԚӞŘBÒ
ӞŘBÒ"àʰ»σ"-ŝѲю
ȉЕɽϱР-;ĭŘ"Ϲ̓Ǖ
9ѶǒB˴"½+ѲȌȌ;РaɌ
-ͼϸ"ģoџB
oюӞŘBÒ"Ra˴ʰʮ
Ź»σϽ%'œ½P;aοɌĭʰ
BüÒ$QϩЏʰ˧Ò"Ϲ͜Îʓ
ΥBɾˇĺѾaοɌĭʰϸ"[
oŹϛюB"͵ ΎzȚ´ÆŘΠǴ"
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ΆΤƈˇɆpҾˎǍǻͱѩ"Ɇpͱ͸ˌzęɅƹɓơϱ
ͱɈϸ͖ȺͱŘƯɆpͱγ'˨zʡϷƶŘƯƗŝͱ͸
ͱ"ŝɓáMɆp̦Ƚͱ͸ͱBį",'˨Ǆʡƹɓȥˎͱ
ʺâ̅ ȒŃƩҡʮӌīҾ'͸ͱͱƩ͒Ҿʡɼ̄Κƛͱ
|ϡǍǻʏǾ"HʡˈɝřŃVӪůŷȘ͝ͱʏ̅
p.19ɆpģoӨ͝'Ιơµ-ĭͱʏ̅"ɖŘƯͽʡҞ˘
̈́Ńó̈́'ˎͱЏ̹͜Ӹ̈́ɆpģoҠÎ.ƞͱ8aϿ
σ"ƫчƈƩŞљҬɆpͱчƶЏ̹<Aϸ-zo+'
ˬɱӇͱʏ̅ǍǻΆΤkŝΆΤ˘̈́ͱʙ"-zԲ°Ϸ
д'8˘̈́Ɨŝͱ͸ͱ"H-zҿ'˨ȅϑ'8ơϱͱ˘̈́
ǰȆ¾ʰȥˎͱͅȍkˏʸ-zΞЏǝѕ;˘̈́Ɨŝ͸
ͱ"ʫ-zѴkѕ;'8˘̈́˯ğ'8ʫƇk-z̖ēƸ
.ӲͱСͦ"ġʡǇî# !ƸЏǝчƶáͱ˘̈́ҿйÒ
ο$ !Ò˅˘̈́ͱϜ˄"üà-ĭŎƤͱïЈ$ !ӊ
̣ƞͱɅӸҺΠ"ɯʌģЈÎ͒ͱͫę$ 	!ȦϷ-ĭ̈́
Ιͱ̢Ҙ"oē˘̈́ʇͱ'Гȧ
͒ŝɆȺpģoΪäͽáoĭˎʏǾˁϷƶŘƯͱ
ģйȧĭˎ"ɆpģoƸĪ8ŘƯҿйȅο"Ƹ'8ŘƯ
-ĭͱʺē½ͅȍҿйɱӇљȇ$ƸŘƯЏҤͱĖǍԂ
ˬŃͫęˀrҿйчƶ$ҿϹ͝ҿúѝƸŘƯ͒҄ҿйȦ
Ϸ
p.20ģЈzѕ;ҾˎͱǍǻԚǨƁȨĕǨ˰Ϋ"'8
ŘƯ-ddʡ'8Џ̹͜Ӹ̈́"ϹʡaοȽȝĖʚ͊Û
ͱ\̈́ȅˏϜǱ"ŘƯӤфҿ´Ƹ.ӲƇ.şͱüÒ$
'8âǴ'W̅ȒʡƇͱ"½k'WÙʡ-Ƈͱ$ƈˇ-
ʡҾˎͱѩ"ɆpԝƸɼ̄ƛ"ɌϛĎͱŕԏ"԰Ķͱ̷ȴ"
̂ʰMȽA$Ɇpѕ;ԚǨӫфͱƸ.ӲͱüÒ"o
ē.BͻƸͱɌʰÒοŃÒ˅Ǆ̂ʰMӫфȧŃȽA
ΉƩ"ŘƯŝˉΙΠǴ+ʡ<чÛӓͱ\̈́"ɩюB"
ʡʺŎʡkpĒ-ddʡʺŎŘƯ-ʡÛӓ̈́Ϲʡ͜
Ӹ̈́"Ҿ'̰ǞϛɅ;ɼ̄ͱҩșŘƯͱˏ̢ʡaοʸȧ
9̩ȽѢͱʸЈͱӢÒ"ҾHʡ;b@"з̹Ɇp-Јɖ
ŘƯąąͽʡЏ̹\̈́"ʡǰѮфͽʡοЏ̹\
̈́
˧Ŷ"ϛԹļѣɆp"ŝˮ'8ȦȺԨŦ"ԝƸXԖь
Çͱӻԫͱʙ"ӤƗŝҺRҪ͍ҺRͺɮҺRӆÓͱ
Ϲį>;ʰ˧Ò½ƏġÒΙʒ
ǓΎƣʁ"ԍŞB˴"Ͳъ˧
ҤR'ƯϹŶ"ğʰ'Ŕ"͚ȇ
̄½Ҥ˧ΙŔ"ΠǴԽ,Ӄ
˪"ʡ;ӞŘ"ɈΞŘƯ"уʈɌ
Ѿ stateʡǞ
ӞŘB;ŔH"ĺa'ǎ½
9"ϙҤ-Q"͜˩Ԝk">Аχ
фʙz"˧ΙŔ½҇˸RɆϸ"
ģoʓΥ"Ҥł0;Ɍʰ"È҆
\½҇˸ʔǞԌӫƈ˧"ɽȚ
ʰАςА6АŋB̅âйD½9"
˧Ùњ͖̄ϸBɌʰPHˣѢ˧
δŔ;̈́"Țƶ½̈́BɌ͟͜"
.½ŔBӎǊҿ˨ҿ˨Bԅ"
ȉǾ-ĭ"ę҄-'"˧½ЏÂœ
юBϸHАRŶϩ"ÙQŔͻ
ӕ"½ƸȏͻðBȉõ"-ͻȓϹ
;ɉ";æ̫$ͻȓ;Ͽī";Z
Ӑ˧ͲʰϠŹˇɾϸHÂœŶ
ϩϹŶ"ǁȆƶ½9ÒƔ;ƈ
͵aoɌǋӞŘBǼ"½ȉςΒ"
͖ȺйѼ"ͲhoȲ˪"Ì˧BѾ
ʁúʡɽ®ϹѝB"aο)˪"
͟RɌǋŔBĪǼ"Ϲ˧Ŕ"
Čɼ̄ƯɌɤBŘƯ
ĔΞŘƯ"ą=ʪŘ
ŘB;ю".śŞ˪".Ιʒ˪"
Ē.Ř˴ŘϲδĮ"Ͳ-ģ̛Ѷ
·ǰ΄Κƛ´ɍ"γ'Ǌǘżʡ
˦ĮÌ˧δű"ͲȆҀà̓љ"
ʏʰҿŭģř"ǭԚ̴ҔɌȪ9
ŘʈƖ"ϛѤάƯә͝҈ş"ŷĶ
̛Ӻ̲BѤ"˧>ƛӻĖҶBŹԃ
îѶ·?įƼЏ΄Beϸ-
.Ѷ·ѻѴΚƛ"Ϲ͝ʸŘʈю"
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ԭԋœ˧"γ'ɑЦ͖ƛϸɎzǤʲɓá'8)ЈЦʏ"
γ'ɑúƛƯɎzǤʲƼt̈́҉ɲ̱ɅӮŒԤɼ̄Κƛ
γ'ɑҼ͒mЮ"ɆpģoͽáďƏƃϋ͖ѝ"̾ ʼ͖ѝ
δ.+ӇƔͻͱȵaͱӲѳѝʌʓѝƈ"ɆǞϛ
®ÒѝӇMɆͱѝ̰Čo˘̈́Ńó̈́ΆΤͻĭͱΆΤʏǾ
ˁƸȏŘƯ
p.21ɮ,ˁɆpˁɭі"ƈˇӨ͝ҾΙʏǾ"ɼ̄ΚƛǰȆ
ùɡņWʏԝӐҺȅϑȧϷƶ"ģoĖ͒ɼ̄ΚƛƵRĥ
ƩB9"ǭԍBęúԲ°фǇģЈŞɹԑĥƩ"Ƹ½ҿй
6ҀŞϷџ"œ;ϛȓҘΚƛϷџͱĥƩ˃ʛ.ѿю|Ѵ
ɈϸϕϘƬ|ͻ̛̙½˟"фӛ²͝ŗʰ͖ѝԹџͱĥƩ
;ɸɶ$ǰȆɖɌʰ͖ѝɻá'ҵ"ŝƸĥƩͱϷџҺΠ
9ͽņW͖ѝzǰһϹ͜;MƩ͒Ҿ'̰"ǰȆԲ°ƸҾ
WĥƩҿйÒοӫϕ"=ˁѴ"ŘƯÂŝɅӸҺΠ9ͱ
ĥƩǰȆȅ;'ϕ"ϹŘƯƸŶ̍óɈϸŘƯBӽͱTóͻ
»ͱĥƩǰȆȅ;ğŶ'ϕӯRҾ'ѹԫͱųʻȧ"ƈˇ
ÒοҺΠҞ½kΚƛ"ͅ à˘̈́ƛŃó̈́ƛ'ˎ˗ɍωӫ"
Ǆ-ŻƇM
p.22ʡҿ'˨ˁњ"Ɇp΄ӘȅϑȧΚƛh58ʏԝˁЪ
ȓџ"ʰ ʙʡӐҺƩԹ"ČΆΤϸa;˄ӓkȺфΆΤ
ͱƩ$ʡŝˉWȴÈ,"ŨRџʸҤͱͅ˪ȧ҉"ʓ
̅ҿйƩԹ=ˁњ"úƛƩԹʡģйͱ"ƈˇɆpȺф
΄Ә58̈́҉BӽͱϿσ"Ǆɖƞpɻŝ'ҘчƶϜˇ
źʈƛƩԹʡ-ģйͱ"ŻԁŃʯ_Ӥ-ʡɆpэɍģē
ͱ"ɆpԖфδȏ͒҄ͱĖ͜Ϲ-ʡͻĕӝ@ƸRį'ο
ˁѴ"Κƛчƶ;ň'̞Ә"ԖфήǇµî6ЁҀȿŞ
ҿйҾӪɌѴͱ'ÓӤŨRŹӭȥ@ѴĿ%Ɇʸˁф
ѴĎĥͱ6ҀчƶÓƩљҬͱPƩ
ʔ̹ǞϛΉΪɼ̄ΚƛʡȅϑȧΚƛ"ɮ,ˁɆpǄˁ
ɭіʡӐҺƩԹҽʡӐҺчƶˁǍǻΆΤȑʚʢ"ŝҾ8
ʏԝ".úƛͻ˯"ɼ̄Κƛ.źʈƛʰʫŷͱͻȧ=
ˁѴ"ƈˇɆpȺфԹџΨ̹ǿ´˴<ʺâƸ'8ŘƯz
\͜ȥˎͱȊŅ"Ɇp-ЈӍɠ'8͸ˌŘƯ"ӐҺȚфͱ
ɺԞ̅ˑ"̹ įŠчƩʐϜˇɆpЈ¥ͱʡoȆ,ͱŘƯ
ɈϸoĎĥ+ʰљȇͱŘƯ;ΆΤƸ҄ġʰҾˎ"ɎЈЪ
ȓƸΚƛΆΤА»ӫфͱPƩɼ̄Κƛ"Ҟźʈƛ'ˎ"
˦âӰнa"Ϲ͝9ŘʖBÑӶ
ӴÐ"âϸBП"ȸ89aʏЈM
̹̹ġЈƸl͝B"'ԝʇɺ
Д"'ԝʅҀ͝"ʓkʹHѶ
·ñƶ˧Ƚ
ɼ̄ӻԫʪŘƯÌʡŘƯ"
Țʰ̄ʼϹ̄ʼoɼǲ;BŎ"
ɽź,ʓʓɼǲBŘƯɼ̄Bѝ
̄ʼɼǲ"͉ѓƛBю҆Ƴ"Į
ƛBѻȦ͖"mʆBюʆ"ȉƛB
юϔԝʏŚϹ½ѝŘƯH"
ÒÂœŶϩ;QŹǪÂœю½Â
ɅBȉ҉Ϝ˄̧ҿęúē'
ÓɼǲɌo͝PBʺ»$Ŷϩю½
ŶZ".ɌĘŶZBȊŅ
ƛʰӻԫ">½˦Յ͸ͱ
Ҷ˧͸ͱ"ȓ˧˦Յ"ĒƼ͟Ι
B̔ʹϹįЈ%Ѷ·΄ƛӻBP"
ȌȌœɌ̔͟ʹ-ĭ"½ȓˇœϹ
ŹǼ˧Rњ˸ϲƛBP"Ɍσǃ
̚"͵½»RaPʮ;ƲÓ΃Ϲ
½̈́;aaĜžºʰBѻ"œ½I
ȹ"ЏѬǞʚ"Ϲ½Ʃ-ǀОѾ
k̈́"ĺɈ-΄"АRŘƯɼǲ"
ĺ-΄B.ʰ%ĺeɌˣӾϸ"
ɼ̄oʹ;ʮŋ"ɼǲoȉǾ
;ʮԽϼo˧Bɽ"½´ɍBƏ"
ȌȌ-˸΄̈́"-ӻ˧σ̈́"Ϲ
°ӻ̈́Ƨƈ½юɼH"Ù°ˣ
΄ϸǰß"ϸǰƮ½юɼǲ
H"Ù°ĠǾ;ī"Ǿ;Ζ
ż¢oʡ;ʹ"ÙɌ˸Bγ'P"
Ƽŝϸ;ʮʈʚBŘƯ"ʮ;ß
ͳ͜aB̄â˧ĺŘю̄BJ"
ЏĝҸe"Ш-ƈ˧0-͊ĺŘ
̹"ˢ̌þG1ύoçю̄BJ"
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ԖфŹӭÓƩģԛͱчƶљȇ
p.23ʡŘƯʡ'8ӘȘƩ"-«ŻԁɈϸʯ_"ʡ̈́҉
ƩŘƯ-ʡЃͿɈϸ͟ʲӀӷģцͱɌʰͱ=ɰӤ
ġʡɯƦȧͱ"ΉÓˁњ"ʡˉW8ϹԚŘƯʇӨėͱ
ŝȑŹΠǴ+"ҾW=ɰӤʡʩ9ҿйͱ"ʰ ʙzʰȽɖ
¢҄Ļ͒Ϟ·xœ˧"ͻ˯½kΚƛ"ɼ̄Κƛԝ:ͱP
ƩԹџфųʻͱŷǃ½ʡ"Ɇp͒ʰͱŹӭчƶʾʉ"Ӥ
ʡ͟-ĭͱaŝ-ĭʙʴчƶљҬͱ"ǭ-ʡơµÓƩģ
ԛ$ʰʙ"œ;чƶϸǭ-ʡΚƛԨŦͱ"ɈϸǦʰ£ц"
ɈϸчƶͱÎḚ̇ʡƓE̕ә̂ ʰ6Ёͱ͸ˌ"Ɉϸkp
̍͜ͱʙʴ"ǭ-̻΄Ɉϸȑƿ͝љҬɕǚɆp-ЈƸ
ҾWчƶʾʉϯB-͖"-Ј«½kΚƛ'ˎ"-ðԹџͺ
ɮ͝"ƈԹџǰȆӦȴϹƦ
p.24 zĖ͒ɆɌѴͱŹӭͱчƶљҬ.ɆpɌѾͱĎĥ
ʡδӭͱƈˇɆpɖĎĥͽʡ͟ǭ-þÒ̜˚Џǝŝ¥
b@ͱчƶϸɹȇͱŹӭPƩ"ŨRҾWPƩ"ˁ ǺΪȅϑ
ȧΚƛ"ӝ@ŕɐ΀ĎĥƛƯͱѹԫʸҤͱųʻȧ"ԃΊk
pǺΪɼ̄ΚƛͱΚƛʏ̅ͱ̛Kȧ"Ӥz̕Ž
ɆѴҾWчƶϸǭ-þÒ̜˚Џǝŝ¥b@"ϹԚơµ
-̜˚ƈˇˋͽĎĥʸҤŃĎĥљҬ"ӐҺљҬͱŃͼͤ
ͱĎĥ"zĖ͒чƶϸʸЈŞȽѢáĎĥ.ŘƯBӽͱϿ
σɆçԝɲá"ӝWʭϛʰљҬͱŷ8ԨŦͱPƩ͒ŝп
ɽȽÝÊHʰ'WPƩ"з̂ʰпɽȽÝÊ"ʡ̩ȽѢ
ŞпͼͤɈϸ'αǦҺҾWPƩʰͱʙʡȑӫфͱѐ
Ǝů'1ͱɷĥϸ˃ƿɲáЧů˯VͱɄê$kљȇMȑŷ
ϭͅĉǀ[9]ͱjӏҘЭ$ƒǹ*1ͱɷĥϸ˃ƿљҬ͂
ԥͱĖ͒"čѯϗљҬMϋϳИǆ±[10]ƲѽěęЧů
˯VŃϭͅĉǀ"͂ԥŃИӅ±"ņ8ʫӫф'WĿ%
ĉǀͱȊŅîŃИӅ±ͱƲѽӤȊŅáMŘƯ"ϹЧů˯V
Ń͂ԥͱȊŅÙʡŝğŶͱԨŦɷĥϸʸЈȽѢáįϸ-
ǎRkpͱԨŦkpͤҺҾο͒҄"Ɉϸɖƞpɻŝм®
[Ш-ǀˈɝř˴<<ƫѝ"
½ϾȝH
ʡɽėĝaѻ̄BJ"oΚƛ
˦̅ͿгчB"ŹɚģΞ;ʹ"-
ҜΞƛѶ·ǰ΄ƛʹQϸBǼ
ƛϸ"Č̈́ϹΥ͖"ČçɌѾ΄̈́
ϸHʹϸ"ўPϹ΄ʏ"ČçɌ
ѾӻƧƈH̹-΄ʹB-Д"
Ͳ͟ƛB-ʚBɽ$ϹƛBʔʚB
į"ƼʹBДϸЏĻ˧'ÓΚƛ
ɌoŹтaPH"eĺɌњϸ">
ɼ̄Bƛ"Ԛ;ɼBʹ"ɽ½̔Ȏ"
.ĝaю̄-ģ̛ĭĺƼщĪΙ
ŘƯ"ÌĝeɌĖ͒ϸ"ƈó˘ƛ
ƯBщжԿТʵ̹ ȋBRɌƛH"
Ü-ўɅșR½ӽ"ƩP˸ʡ"
Ϸ½ęͻœˇͻ͜ϹҀљBÜ-
ӻδТʵ;ДТʵ"δжԿ;
ДжԿʓɌѾßƮ"ʓɌѾïҺ"
ϹɌ˸ʚϸ"˥RőP#'Ɍƶ
ʕŷ"щ½-ĭ"üoàB";B
Òο"'H$Q'̈́B9"˅½
ƤBω"ϹĪ΄½ï͝"QH$
*ч½̧ҿBԂό"Ϲƶ½ĕǨ"
΄ͪͬͫ҈Bȴ͈"*H$őц
½įˇB-ĭ"ƶ½zӐ"Ϲɛ;
͖͜BŹ"őH
ɽĺ³B̄˧ƛ">͝уƛʮ
ʎʮŋB̔ʹÙ%½̔ʹ>ź
̧B̔ʹHĺƼėĝeĎĥɌʰ
BӞŘ";BοàϹüÒ$ĺƼƶ
                                                             
9 Robert Carr, 1st Earl of Somerset, (c. 1587 – 17 July 1645), was a politician, and favourite of King James VI 
and I.ϭͅĉǀ"γ'mЬՋūͅ̽"ɼƫ"ѐƎů¸1Ń'1 ѐƎʍ'1ʡРː¹ŃМː¹
ͱĲ<"kͱМː¹Ĳ<ΞħʡѐƎʍ¸1!ͱƪЎ 
10 John Fenwick, who began to plot against the new King William, for which he underwent a short 
imprisonment in 1689. ϋϳИǆ±"ƲѽěęƒǹƎŘ͏"įR 1689Ǭ΅ʨ´͋ 
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άЗ"Ǉιʰʙkpǭ-þÒMьҾΙςΉͱʸЈ"͛ А
z;ӝWġЈΞҕĲ<ͱ{ϣҊʊӬșͱöůͱϮй"Ȣ
ͤ;˦ͱ{ŹʫϵͿͱɅǄ"ϹȾáȶȷ½Ʃ"ǭ̂ʰ
b@ģȶȷͱœ;ӻԫͱ»ӵ-ʡХϵɈϸ{Ź"ϹʡÉ
ΉŞ΄ӘŘƯҾ8ʺͱһйшȒɼǲŃΪ̅"ɉO
ŃϿͷ"Ӥ.ŘƯͻ»"ϹΚƛĖ͒ɈЖʹɅǄÙ-̹
p.25QþǬç"ȆǠ±ǀ°͜ɅïʫʎMРŘaƸĎĥΚƛ
ͱ͖ьʙ"[11]kɲÎMԞʎĎĥɷÅͱɧɉЏ˧"»R
ɼǲјzɉOͱљҬͻƸÊƿ"ĎĥǻƏіѝaοͱ̈́
͖͑ŭ˵Ş͖Ԯ̈́δɆͱч̰.B-ĭ"Ĥ
ʰȑŹͱԞʎȧɆ-ĴѕҾẄ͖́ΆΤͱӫфȧ"Ďĥƛ
ƯHǰȆß͝ҾWΆΤͱϜˇʡ"ŝɆͽˁ"ĎĥƛƯ
ͱΆΤԨŦʡ.B-ĭͱk-ʡaοƛƯɈϸaΙƛƯ"
ѵ­ќɆҾӪǿ´'8ʎѤ"kʡɼ̄ΚƛƯɼ̄ϲɈ
ϸʺŘƯʡkͱΆΤƸ҄hҾ'ďÙˁѴ"Ď
ĥƛƯ'ͺoˁŹ+ʡƸϹԚӲͱkp»RΪ̅Ńâ
ĖǍͱΆΤ;ɼ̄Κƛͱγ'ӢÒČŘƯÖÒŃÒ˅"ƄƦ
MšƩͱŨΈ$kp»RɉOȍɉϿͷϿӞͱϷƶ"
;ɼ̄ΚƛͱγQӢÒČŘƯBӽͱTó"ƄƦMŨΈ
p.26kpɌф¥ͱǰѮoʫ̜ʦͱ͸ˌ"ϢϤkpǻÛͱӘ
ҟkpȩ+ʡƸͱ"ʡœ;ӂͨ-Ʀ"ɌoʌʌϤϤ
'ͺoˁ"kpпΔӳŝ'8чȡӪČЏǝʰAñљҬϞƦ
ŘƯÂĖ͜ͱɌʰӫфPr$ηюB"kpɖŘƯƩԅȆ
ʡЏǝͱѹԫ"ϹPƩ+kpͱѹԫǰȆʡɼ̄ȽA+ͱŘ
ƯkpɖЏǝͽʡʈa"-ʡΚƛa"ѕ;ЏǝͱϾ҇
.ѧaοљӇРԐPӉ"ȊŅѸϸȴȾoƢ{ͱĚ
ӇȉǾљҬ{ŹPӉǭ̂ʰb@-Ƈʡƈˇѕ;Ҿ.Ř
ƯΆΤϸͱϾ҇Ʋ-ģÒ"ѕ;ʈ͌ι͖ϸџɪрƦϸ
ɼ̄͒҄/ƯĎĥœˇ»σҳàϸЏҤHǰȆÁʰƳʰн
͒îͱĚPЈî"«ĥѧѧaɈϸ˴ѿʃʈƯ'ˎ"ӝɣ
ʰҾΙч̰ͱaǄȞMɆp̍͜ͱʙm-ʡǤϭŷȘу
ȓǱʍɈϸʽϥͱʙm"Ϲʡ/ӹΆΤͱʙmĝmĎĥƛ
ƯʔʰӐʈaĒʰΚƛaͱҤu$ϹҾ58Ҥu͸çǞп
ÒΖüÒɆp͒ŝʰƳʰн͒îͱĚPϸ"ʰʙ͛Аģ
½ɼǲBʺ»"ϹĪЮ½ï͝$ĺ
Ƽч½̧ҿBԂό"ϹϷ½̄KͶ
оBɌ͟$ʮį"ĺ>ч½zӐ"
Ϲμ;ɼ̄B·Ѷ·щ˧"ĺ
³Ǒʰ4˲BɅș"ȸΑ½Ʌș"
ɽŘƯB;͖ģoц
Ѷ·Ƽʪ#ǼńɌӾżó˘
Bƛ"Ɍģ͝ОçB̔ʹϸ"o½
̈́źBɌɅ"ϹԚaBɌўHŘ
ƯɼǲB;̈́-̹"ɽ½̄BH"
Țӻ½ДĴ"ȚÒ½ïҺƈТ
ʵ"üoàB"ʶц½ʹBʰȆH
Ù-΄ӞŘɼǲзǎaï"ϹЏ½
ŹÒюB"Ʃ̟Rź̧B9Ϲ-ъ
ŹɚǓ˴aɌºʰϸ"½PͲˏ
Rźȧźȧ"źBɌў"ԚaB
Ɍ;HɽҼ1ʮŹɼ̄Ưʰю̅
aЬϥƧ#ŘƯԚâӓ̈́">͜
Ʌ̤ӸB̈́żʔǎ͜Ʌ̤ӸB
̈́"Ùź̧̔ʹ-ЈŶ΃
ʫʰҿϸ"ż1BøøR'ƛ"
Ɯ-ʰȽRaPBɺДD%Ԥ˸А
ϱB̈́"ϹĄАRʓɌȓ"ɈɌȓ
ϸƉ"Ϲ͜șƮɼϸ"½ɽʓk"
Š͝șңϼɽюźƛ"Ϲ̃Rʝ
ł"юúƛϹӈRՈͯ"юɼ̄Ϲ
><˴ϋ"Ͳ˧οH
НȚƏR΄̈́"ÙɌ͟ÂμB
ʹʚ΃ÂμȚ°Ϸ˸PƩ"Ϸ˸
PƩÙ'ÓƈϲƛЂюBɌɇ"
ͲȚԉBϹįģ˧зωԏ"-ģ
oǞH0ɼ̄BϷ˸PƩ"ʰҭ
kΚ-ĭϸkΚģ͝ѦԹ"ƈ̄
úƛ"ˣ΄ҪÀBīϹ;˶"ėϹ
                                                             
11 Ǡ±ǀ"Henry Thomas Buckle，1821-1861"ĎĥƛƯ 
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.ĥѧѧaՍĮ"˯ƈЮʰ̅ŘŹԞłͱɏԳʍĉЩ
ǀɆpHʰĎĥƛƯ"ʡȑƿʰaÁ¾ʈaŃΚƛaͱ
ĮÒҾӪͱĎĥƛƯʡŘƯͱΆΤϸ"ǭoȅϑȧͱ
ʏǾČ͟Ďĥ"ˁҿйΆΤ
p.27ҾʡɆôîͱʏİ"HʡɆȺʁƺpͱƈˇȺфɅ
ï"ǄȚԣ58˨ԻĭʙҿйɆpȚԣȦϷÞʌȩϜ
͡ƦüÒ$ĭʙHȚԣɹԑϷџɭΤPƩƈˇɆp
ȢͤMγ'˨"ɆpǄɅM̂ʰ͸ˌŞψΝPƩ"œ;Ɇp
̂ʰģoüÒPƩӫфȧͱ˖ԹҺΠ$ƈˇɆpȢͤMγQ
˨"ɆpͱÞʌ̂ʰMŨΈ"Ɇp-ЈddϨϘ΄ѢϬϟ
p.28ŝҾ'ʴͱњǵȆ9"ɆƼİŹƯfϚγ'8˨ԻɆ
ɌѴͱʡ'ГȽA+ͱŘƯ"ǭ-ʡͅɤɆȺ͒ŝ
pǰѮMь;b@Ɇѕ;";Ďĥƛʁɫ"Ɇʰ҇tҾ@
¥

,ʈʡ  Ǭγ'ʴњǵͱϜѝ"ҾӪȬƇ
ǿ͝;ʸ˟њǵͱԄю
ŝҾBçͱŷ˟њɫ9"ɆİɆͱƛ͜fϚMĎĥƛͱ
Ҿ'˛ѝʰʙ"ɆЏǝz҉ͨ"ɖĎĥ;ȅϑȧʾʉ"
ŝҾŨΈ+˄Ǻɼ̄Κƛ"Ҿ'̰ƈˇ;ͱģйͱѩ"ʡ-
ʡʘǄǰѮʰɅˇM"˰ Ϋɼ̄˄ȺƯ  1ύʰƙȘʍՂ"
 1ύʰ̊±ŃԗǢʍȆ½kΚƛӤǞΡ˨ǺΪ";b
@ɼ̄ΚƛҾ@ӫфͱƛΚ"č¦ŝď̰%ɆįˁɓáMε
ˑεˑǄʡ#ϫƿȅϑͱŨΈƙȘʍՂɈϸ̊±ЏҤ-
΄ӘH-ģЈ΄Ә1͡ͱĎĥҾӪ-΄ӘʡƖԝȽA
+ͱ-Mь'ͰǬɈϸ'ͰUþǬç"apƸĎĥP
ƩËD̂ʰµԝͱMьҾӢÒʡœ;Ɇ+ԝɲáҺͱʈa
§ǀͱĎĥɱӇ"ҾWĎĥɱӇӐǨ̂ʰs "č̜ʦŞɵ
ΌMĎĥɑÞͱЫК"ĎĥɱӇű͖ƤʏPrͱ-ΉƦȧ"
Ďĥʇ8ƛΚͱʎԪŃ-Ʌ̻PƩ+"Ɇp͒ŝɌѾͱĎ
ĥͱËDӤʡhӝʙǻƏĖǍҘˁͱ
p.29ƈˇʡҾˎ"ƈˇĎĥʸҤӤҽʡҼmͱӸɅ̈́"ӝŨ
RĎĥҿйԀөͱΚƛŝȑŹΠǴ+ʰȏʶˁĖǍҾ'̰
Ǆ̂ʰӝ@naȵћM 1ύ9ʴɌѾͱĎĥҽʶĖǍ
Ʌ̻"-Ј;tƛΚͱ͜ɅŨΈҾ'̰ŝ͒ŝʰMɺ
ѦBҜ΃>Аó˘"[ʰģѦϸ
ԤŘƯϸ"źŞBŹ̈́HϹΓΕ
Ɍēϸӫox"ɽѦԹ-й"Ϲȸ
ҐRчƶ0чƶ΃"Ē-Оź҄
ŞʈBPH͵ ŘƯʰȧȴB̈́H
½йPĖ͒"з»Ŕ"ϹǨ¢ɍ
R'Qa$ĒǨÎoΛƲ"Ϲɽ;
̛̙oҎщķϸʰB$ĒoύҬϸ
B-ЈʓɅș"ϹɈÎRҪȢ˧
ĥPɌoƈʙ,əά"ʮ;ԏ
ˣ;ϷҮ"ȚȏЈϸ"ϹЈϸÙe
ʕɌΞBДĥH
ĝBĥƯ"½[ͤ΄ĺѴϸ
Ͻ%aɈΰǙ˳;ͻʋBJ"ɈѾ
9ŘBĥ"-Һʆǥ͏BƯ҂"˧
½Ѵ΃̹΄Ďĥ/;ɼ̄B
ƛϹʰ"ƼцçaBɌѯͤ"ɽ
ŗ;ӌƧ09Řʔ;/â΃"
Ù'ƯBɌ;"Џσ'˴BwɊ"
ĝaBɌ;"˪ʶģoҪяHР
Řʰɞģǀϸ"ǂЮʈʚĥ'
J"'ʙԭй"ËѾʖĥɌҬ"Ͳ
ʓ»ƢʗBʈ"ϹɌӫϸ"/ŝź
ʙŞß˶śƴ̷Bӽ-΄
˧ŗӫф"ϹĥƯ/2"ŝύaP"
ϹR'Óʰ»ɼ̄ϸ"ǃɌӫ̸
żźŞBƩύϸ"Џʰ/Ư0þ
ǨBK˺".ӟǷɅBѠϛ"Q
ϸRΎzɌ»ͲǛ"ϹĥƯϙͤR
˧ϹѯRȋϸ"Ù%oȋB»R
ɼ̄ǃ̚ÓϹЮʚϼ
˧įĺ³Bюɼ̄"Źɚ-Î
ÂμBʹϹĭʙɌ;"ʰQΙï
ż"'ʡüàƦĮBP"'ʡϷє
́˽BP͵-;½ç"ƼзʰP
Ʃ"Ϲʓϐύ$-;½į"ƼɌɪ
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ч͒ mͱƛϸɟʰŹɑΉƩģԛͱĎĥ΄Ѣ"ǭ0ģoɢ
ˁ͝ΚƛΆΤ
Ǟѳ"ϹΪЏԚeĺ¶zɌ;"
ӫŝzӐɲɥ"ϹϷє́˽BP"
Ē-ȓ-вɍRkaɌç;ϸĺ
Ӿуǣʰю#'QͰǬoç"ˢ̌
Ëʓĥģ͝ĥBģ"Ź˛-
ҺͰǬʡɽȆʙɼ̄ŹƯ"ƈӠ
Ȧƈ̊±ƈƙȘʍՂδ"Ͳ
o͵1ŇƯ"ɌɅǄ-ҺƈȋϹ
˧ƛ̧ҿ"µįażįaBɌ
;"ԚˇЇRçaHΣ͏ȓ¶Ժ"
ʰ͏Дӓ̾;B°į"Ϲįʕй
ÿӪҼ1җĄͫż"ƠŠ*δ˿
ҥ"½ɌйB"[½Ɍʼyϼ"
įaԚЈˇЇçaH
    ŝɼ̄њAγ'њ9"ďЮϸ<фѝӇM"1"ɼ̄ƛŃĎĥƛͱ»σ$2"Ďĥљȇ.
ɼ̄ƛͱɅΪ"įϸoпщ'ӹΚƛ$3"ɼ̄ƛͱΆΤƸ҄ē<фÂưʡb@%4"ɼ̄ƛ
ͱΆΤʏ̅ƈ%Ϲ6ųŝњ̧ŃʮįɅʈʙʫðȄѺM# 
'b@ʡƛ"b@ʡʹ% 
QʹѲē½ƦAƸRΚƛͱӫфȧ$ 
*ɼ̄ƛŃϲƛB»σ$ 
őɼ̄ƛͱŨʸʏ̅#ȅϑ̅ēԹџͱӫфȧ$ 
o,Ɇpɦ̺уЩѝӇͱȦҟÒàҿйіѝ 
（一）历史学与政治学  ďϸуЩŝѴʚMƼфӨ͝ͱɫѹʏǾį"͝MҭŹͱλǩьө
;'8Ďĥƛʁɫфњɫɼ̄ƛуЩͱϜѝʡ History without political science has no fruit; 
Political science without history has no root. Ζǻɼ̄ΚƛͱĎĥƛʡʓˇBˍ$ϹΖǻĎĥƛͱɼ
̄ΚƛʡʓˏBˍ!уЩǄʡфŝ'σ×њǵ9џʚњɫɼ̄ΚƛǄʡŝњɫĎĥƛҾ'҅ȯ
ѝͱłԫ 
њ̧΢µʈÔͮʙ"6ųŝʈάçԝðM'8ЏĚ"ЏĚɌϰʕʴ;FǟþQʯQ
þ¸ʕ"Č 1906Ǭ 1ʯ 20ʕЏĚ96ųԲ°fϚMуʏźʈƛŝ9ŘʚmoįėȓMǛŹҿ
˨#Ǉ·ŞԙźóʖѴ"Ϲ0ʕ[ԚǨԙ-Ȕϸ6ų͝M'Ğ 19 1ύ|ʁůŝΚʥʈά
9ǨǨ͝ˁȉưźһóͱѩ#'Î´ȫӽ"-΄½Ëÿ)ӪH6ųō̹ĩʪ#{ńΚƛ
ҾӪͱΚƛʓͨʡɤźʈƛδȉ,Bƛ6ųɤÎǓɼ̄BęӤŨR˧źʈƛͱ
ʎĖ͒ðӒMƻǺͱƣʁͱʖΜǯͱǖ̡"*ͰʆþǬBӽ"ˢBPę"ǫδЏ͟BѴ"Ɍo
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ʕȁϹ-ģӗϸ"̣½Ėί"͟˧D%[12] Ϲ 191ύoˁź̧BƛĒŹͶ"ǫδЏ͟ͱ͖
ȡʫð̚´ʥēҾWϴźхŞͱęúǑԚƛʹHńҾӪͱƛʹ.çʈͱΚƛĭ
A 
ŝγ 1њǻž"6ų°њϩҘ#ѾŘƯҼʕƼʰΪƭͶ="Ϲ̓+ƿǬ"aȣŘƯȦȺ"R
уŘɼ̄"Ɍ.9Ř-ĭϸ"͛ ˣӾ½;ԅʰazѴˋɼ̄'ƛ"ʮ;ĺŘůŹżɌIӾ
ȚВ½ƯՃ"Ϲʫ˸ӬՆD6ųɤÎ͵ɼ̄'ƣ"ŝуŘǞɅΚƛ"ΚƛBP"ˣ˸Խ
Ӏ"ȚЏăӄɌѾˣ˸ԽӀ"ȚЏăӄČź̧ѝ9ͱӘˮ,ϹȻÈ"ʡŧˏɌ<
ȁͱчƶЏ̹"ɭφЏ̹"ԷԴЏ̹ͱȦȺǞɅΚƛČ»Rɼ̄͒҄ͱȦφŝуʏ͟RӨ
ϑMȉϹ,ƛͱŨʸďÙ"ǞϛhɼʹĀĂ;ɼ̄ƛ[13]6ųфњͱ-ʡ9Řͱʖƛ"
Ϲʡ;Κƛͱɼ̄ƛфњьΚƛÙԖф"'ĮAMʦ"QȦ͖ǊɘČƦA6Ҁͱ
ʹѲŃΚƛͱȦϥIȹǃ½ʡçϸ>ΚƛѝӇͱŨΈ"-̹ʰʙѲȽǞ˃ʚͯ"Ϲ͉o;̚
Ӏԏʚ$ɈЏѾǞȰ"ϹĐƩ͛Ӏ6ųŝҾӪɌнҶͱч̰ʡkͅȽ;9Řķxðѥͱ"ǭ
0ƏϙҋΧʇ8њǵɮ΀6ųҧ´˦ԫѴeŵɌѝ"ʶēɼ̄ʸԫ">°юɼ̄.Ďĥͻ»
B͖ǭÉΉŞѥÎMуЩͱκюуaюѸĥ-ȅɼ̄"ʡѾʓˇ$ю̄-˸BĎĥ"ʡѾʓ
ˏ 
（二）历史载籍与政治学的成立，后者何以被视作一门科学？ŝҾ'ўӻ,"уЩÅӘ#Ɇ
pŹӭͱ΄ѢʡȅϑȧͱɈʡǺΪŝƸPƩͱчƶB+ͱƈˇ"ɆpɖĎĥͽʡƸǞĖ͜P
rͱљȇ"ɆpHģoѴɆpͱ΄Ѣˁ̢ʡĎĥĎĥљҬPrʡ;MɓƹшȒǿƺaο̍͜
ҾˎͱчƶљҬª͜MЏ̹Κƛĥ+ͱќŷӫŹĖ͒"ʡЏ̹ΚƛʮÜпΞ;Џ̹ĥ nature 
history!ͱďœҾΙљҬĭʙHŬмMʘʴĎĥƛͱŹӭΦͯʡԍ΀ΚƛͱĖǍ"ȑŷ͒҄
Pr"Ɇp-ÄɖƞpȆĎĥˁњӇ"Ϲʡ;ΚƛˁƸȏ˯ƈ"͒ŝɆpǭ-ЈhĎĥƛ
ƯӝӪЪȓ»R͖͜ƛŃ͖ͫƛPͱȫ"-ιҾWͫŷ@ӫф"ԉԚ'Ι|ˊͫŹш˝̏
й"ǭ0ƸΎzŃɼ̄\͜MӫŹȊŅҾˎ"ďʸȅǎRĎĥƛͱÂư"'8Ē'8ŞпÖ´
ΚƛBį"ĎĥƛɅMë,ͱӢÒ residuum!Ǆ«͒ŝËD-ÄɲēЏ̹ĥ'ˎ"Ԏ
ǎĎĥƛƯΆΤԨŦͱPʡĴHzŝ-ӀͱƼˁп½kΚƛԨŦĈɪ%ĎĥƛпΚƛɌĳ̂"
ĎĥƛƯƼɅ;ŷͱӝ'źzáˁı%уЩϞÎͱŒεʡ#ë,ͱӢÒ-z̝̝ÊƿɈϸп
½kΚƛ͙Ò"ϹʡzɅ;'ӹą͊ͱΚƛb@ΚƛĿ%ɼ̄ΚƛуЩѴҾǄʡЏǝ;Ȅ
Ѻњɫɼ̄ΚƛǄʡŝњɫĎĥƛͱďœ 
уЩɤÎ#ҺĐͻȆӸͱ'ˬʙӽӪ"ʰ'ӹΚƛ a science!ʡԍ΀ĎĥƛϦɀĖǍͱˮ
'8aӤЈͽáƞŃĎĥƛʰˉΙϿσ"ǭhĎĥƛ9ЪėMŹӭʾʉ"ҾǄʡɼ̄ΚƛϹĎ
ĥƛHġʰ.ɼ̄ƛχƲͻӁɎЈɅ;'ӹΚƛ 
                                                             
đц̀ŘƒЮ6ų.Κƛ"ΗỨ"
 Ǭγ  άŝɮ,ˁͱњǵ9"6ųĕųѝӇMΚ
ƛͱҿ˨ŝaοĎĥ+ͱ͝
đц̀ŘƒЮ6ų.Κƛ"γ ά
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ƸуЩͱҾˬďʈ"6ų°Ѵ 18 1ύoç"Ǟϛʰa<ȁю̄-͟Ďĥ"ʸĎĥю̄
ƏRƙȘʍՂ ˧ű.уЩďʈ-β";6ųαѳѯį!6ųѴɆp9Řѝĥ"ŷǁʈά
ɽƩ"ɌoʰaѴoĎĥ;Κƛʾʉϸ"ʈάBϱ"Ț-ēç"ϹύӇʓʈ"ČԏйӀ6
ųɑѡҾơµʡ̀ԝͱͽ̅"-΄ĥBģҍ"ŝoçP;įPBǣ[14]ɮ΀6ųoМҫ;"
ʁƺǬҪķxƈѸĥJį"ǻƏfϚȅϑ̅уЩɤÎaοͱ΄ѢӤʡȅϑͱϜˇ"6ųŝ˧
=M9ŘķxɌ̻ȮͱƔҿйѴʚʮį6ųɲēMĎĥƛӎ̝Ʌ;ë̈́ͱјѝ# 
科学日出，史之所载日减于古矣。而减之又减，终有其不可减者存，则凡治乱兴衰之由，
而为道国者所取鉴者。是故所谓国史，亦终成一专门科学之历史。是专门科学何？即政治之
学也。 
Ɇp-ȓ-ɔѕуЩͱďAǭ̂ʰʚͯʛɃŞѥÎˁ[15] 6ųѴ9ŘĝǞʰɼ̄'Κ"ƈ϶
ƔƈĨԳҷѝѲƙƔŹƛ9ǸʡmнȧͱЮӇʡ9ŘɖӘȘŃɼ̛̄ʻŝ
'Ҙ"-ðüÒ 
    （三）政治学的研究课题ŝҾ'ӢÒ"уЩԑ9ŞѝӇMɼ̄ƛͱΆΤƸ҄уЩѴ#з
̹ɆpфΆΤͱǭ-ąąʡaοͱΎzȧ sociability!"Ϲʡ.aοͱΎzȧͻ»ͱ'8ͅàͱ͒
҄aοΎzԉMƯǶ family!BŶ"ҽʰğŶ'ǊϿϜ"ğŶ'8ʫԽͱϕϘȉǾ"ҾǄʡŘ
Ư state!ɮ΀"уЩĖӻb@ʡŘƯ%иϩaΙѲюƣʁ˴ʒӤ-ʡѕƦŘƯͱ
ÇƦœυуЩɤÎŘƯʡaοͅ˪ͱ͒҄"üàRƯǶ"g.ƯǶͻӁ"üàR˴ʒ nation!"
ʰʙ.˴ʒʰͻȆΠǴͱ'Бȧ"ҾǄʡɼ̄Κƛͱѹԫĭʙ"ӯRŘƯ-ιŝ1͡ņ
8üŦ"ȩʡoɼǲҾ'ȉǾ"ɈϸŶԯÎ͒"уЩɤÎģoѴɼ̄ΚƛΆΤͱƸ҄ʡɼǲ
»RҾ'ӢÒͱѥf"6ųʢ̹ĘáMȆʙķxͱǨѢŃˁЏ˺ѲʸҤͱԈâŝǨѢ
ʏԝ"уЩ͝ sociabilityɤÎMaοͱ̰ͅ"societyƸRkͱƛ͜ˁѴʡŨʸǨѢʡ6ųԝ
:ͱÙʡ-ĭͱȴÈ1904 Ǭ6ųϴѥÎ́MΎzӐѫ"1903 ǬÎ́ͱϲƛЂю9Hʰ
ȑŷfϚуʏΎzƛͱÂư"»RΎzͱͻ»΄Ѣӎ̝;9ŘͱѸϸķxɌ΄ʣǇιƈ
˧"6ųҽʡӍɠhϲǻƏњҘ"ð´MŹˬͱΎzҿúͱÂư ȸ»RѲюƛͱѝӇoe
źͱч̰ˁͽʡ-˦Ήͱ!Ϲʫn6ų˗ɍͱʡ˺ѲʸҤͱӻԫďʈͱ state, nation, organization, 
                                                             
14 6ųʘŝϴѥďƳʙʴ"Ǆ.Ĺ˻ϒіѝMĎĥĚP.ʈάͱ»σĹ˻ϒ'ʏԝѕ;#ОĮ
B;ʈ"Ϲӥ̐"УϖɌ-Ә"˧ÙʜB΄юϸʓ-Ȳ;ɇȒĭʙĒѴ#ƈeʙՄ̀Աδ"
˧Џԏ´ʈ"åB-;Һ©n;ˆʈȟ|"Ù̵Մ̀'PŗȆŹJͅJ"ȚĚʚďƑ6ų
ԑU"γ 
	&

 ԡʸÏʙӽ;  Ǭ 	 ʯ  ʕđц̀Řƒ 1ύBZͱϴѥ.˺
Ѳ#o6ų;Ѵ"ʽԓ̗Ϩī͘у9"û^#ŶΆΎ" Ǭ &

 ԡ
15 6ųԑU"		 ԡɮ΀ѥӘʰΚƛČʰĎĥ"[ʰĎĥČʰΚƛ"˧ уŘɼ̄ɌoɅ/Κ
ҾĞѩǰƈ,͖ь#ЏhʰMƸЏ̹͡ͱчƶљҬǄʰMĎĥ"ŝƸĎĥљҬͱȅϑŃʇ͖ͱҺΠ9
ЪȓM·͖Ź̅"ҾΙӊ˸ĕҺˁĒҿMΚƛͱҿ˨"ҾHʡуʏɼ̄ƛɅ;'ΚBƛͱďœ
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͛АӁ familyŝȆʙͱ˺ѲӪӤ̂ʰŗƦͱĔԟЗѥѤo state;"6ų°h˛ȡ+Ѵ9Řġ
ʰź,"ǭʓŘƯϹɌѾź,ϸ"þ¶ͼА˦Ź9"зʰʑŘ"ͲŝфФѶʱB×"o½ʓ͟
Ϊà"ɽʓŘƯģюŝҾӪ6ųʡ͝ŘƯѥ stateͱďʈ familyŃ stateƸ="ƈуЩ
ɌѴʡʔTͻüàĒTͻ»ϿͱƸǔ˛ȡɌo͝ŘƯѥ state"½9ͱƯDn6ų̚
ъ-Ơ[16]6ųŝχɮ΀ͱѥʈ9Ѧřɺ͝ӞŘƸѥ state"ʢ̹ŘƯʡʫ'ГͱѤѲ
œ˧"6ų-ȓ-°Zm#ĔΞŘƯ"ą=ʪŘ"̹įÄɲӧķxŘB;ю".
śŞ˪".Ιʒ˪"Ē.Ř˴ŘϲδĮ"Ͳ-ģ̛6ųѴѶ·ǰ΄Κƛ´ɍ"γ'Ǌǘż
ʡ˦ĮȆʙ˺ѲͱȴÈʢ̹ʓ̅ї6ų̦Ƚ"kԫĖɨǾMƈ,ͱ'ӐȾɂ#
所恨中国文字，经词章家遣用败坏，多含混闪烁之词，此乃学问发达之大阻力。诸公久
后将自知之。今者不佞与诸公谈说科学，而用本国文言，正似制钟表人，而用中国旧之刀锯
锤凿，制者之苦，惟个中人方能了然。然只能对付用之，一面修整改良，一面敬谨使用，无
他术也。 
»RΚƛͱʹѲӻԫ"6ųŝįϤњǵ9ŷ˟ɲē"ŝ˧-ҔӇ"͢ȏ˟΢尽管6复ƸȆ
ʙͱ˺Ѳ˃;不̦，但也“只能Ƹ付用之”。 
ɮ,ˁ"уЩіѝMǰѮӨėȥˎͱʏ̅ˁΆΤɼ̄ƛˈɝřŃVӪůŷȘoˁͱ|ϡʏ
̅ʡϷƶŘƯƗŝͱ͸ͱ"ŝɓáMna̦Ƚͱ͸ͱBį",'˨ǄʡƹɓȥˎͱâǴ̅Ȓ"
ҿйΙƩҡɎʮӌīҾ'͸ͱͱƩ͒ƸRĝǤЊoˁͱʖч̰"уЩɲÎM'8Ǘʎʏ̅"
ČɖŘƯͽʡҞ˘̈́Ńó̈́'ˎͱЏ̹͜Ӹ̈́"ƫчƈƩŞљȇчƶͱϜˇ;˧уЩɲÎ
M 4 Ԣʏ̅"ǭѕ;ҾˎǄģooĭˎͱʏǾ"ƫчŞƸĪ8ŘƯҿйȅο$Ƹ'8ŘƯ-ĭͱ
ʺē½ͅȍҿйɱӇљȇ$ƸŘƯЏҤͱĖǍԂˬŃͫęˀrҿйчƶ$ҿϹһ͝ҿúѝͱ
ч̰ƸŘƯ͒҄ҿйȦϷ̹į"уЩƸɼ̄ƛΆΤͱ¾ʏ̅Mʇ͖#Բ°ǇģЈŞɹԑĥ
ʉ"ϢBo6ҀͱȅϑȧͱϷџуЩɤÎMȅϑȧΚƛЪȓџͱ58-ĭʏ̅#ͺɮѦԹ
ŃӽɮчƶуЩѴ"úƛƩԹʡģйͱ"ϹźʈƛƩԹʡ-ģйͱŝҾ'̰+"ɼ̄Κƛ.
źʈƛʰʫŷͱͻȧʡ"уЩHɤÎ"ŘƯʡ8ӘȘƩ"-«ʕʯʝ͕ʡ̈́҉ƩɌ
o"ɼ̄ΚƛͱPƩџф˯½kΚƛųʻͱŷуЩѕ;Ǜӭͱĥʉ.Ďĥ¾ʰͻĭͱs "
ʡǺΪĎĥƛҾ'ȅϑȧΚƛͱŨΈ 
уЩŝγ 1њʷǈļѰƛ͜#ȚԣȦϷÞʌȩϜ͡ƦüÒ$ĭʙHȚԣɹԑϷџ
ɭΤPƩҾʡ58Tͻғͱӫф˨Ի 
;γ 1 њͱϜѲ"уЩɤÎ"ɼ̄ΚƛӸʴ¦̥-ç"ʡœ;ϫƿҿйȅϑͱĥʉ+ͱŨ
Έ"181ύͱƙȘʍՂɈϸ̊±ЏҤ-MьH-ģЈMь1͡ͱĎĥ̹ ϹҾ'Ó͒ŝʰMɺч"
                                                             
16 ŘƯƍƔҾ'οťͱѤ"Ѥ˹ƛ+ΞB;£AųѤ"Č͟58ȽAͻĕͱɅÒ˄Ʌ"½
9į'8ƖǭʓƩԅȽA 
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eźͱƛϸɟʰŹɑΉƩģԛͱĎĥ΄Ѣ"ģoɪ˧ҿйĎĥƛͱΆΤ 
ƸďЮҾ'ӢÒ"6ųʰðѥȄѺͱÂư"ȩ+g˯ҭȟƩďʈ6ų°ѴΚƛ-d
фʰ͸ͱ"ҽфʰ;Ҷ˧͸ͱͱӏȎoçѻѝɼ̄"ȌȌ-˸΄̈́"-ӻ˧σ̈́"Ϲ°ӻ̈́
ƧƈČ-ĐѕѢЏ̹"ġȺԷԴЏ̹[17]-9Řƈ˧"191ύoçˢ̌ͱɼ̄ƛJνHӤ
ʡҾˎ6ųɤÎ# 
取古人谈治之书，以科学正法眼藏观之，大抵可称为术，不足称学。（中略）学者，即物
而穷理，即前所谓知物者也。术者，设事而知方，即前所谓问宜如何也。然不知术之不良，
皆由学之不明之故；而学之既明之后，将术之良者自呈。此一切科学所以大裨人事也，今吾
所讲者，乃政治之学，非为政之术，故其涂径，与古人言治不可混同。 
ŝҾӪ6ųÄ'˟ԀĖMƈΣ÷Įƛǿѝ9ɲáͱƛ.ʹͱ-ĭBű6ų˯
ҭÉΉŞѥÎMуЩͱ 4 Ԣʏ̅6ų-ơµĭȽуЩͱч̰"ҽŝ½įͱѥʈ9ӐҺðѥŷ
˟NoȄѺ#
l 故近世最大政治家有言法人萨维宜：“国家非制造物，乃生成滋长之物”。夫既属生成
滋长之物，则天演涂术不能外矣。 	 ԡ"γ'њ!
l 斯宾塞诸公，以国群为有生之大机体，生病老死，与一切之有机体平行，为之比较，至
纤至悉，惜非此时所能详述。 
	 ԡ"γQњ!
l 故萨维宜谓国家乃生成滋长，而非制造之物。而斯宾塞亦云，人群者，有机之大物，有
生老病死之可言，皆此义也。  ԡ"γ*њ!
ƼŘƯΎzŔ˯ʰʺʡ  1ύΎzƛͱmнȧͱч̰"ƕȘʍƱūӤʰŹӭ
ͱѝӇ 
ɮ΀"6ųǻƏѴʚ̄ɼ̄ƛͱʏ̅̄ɼ̄ƛʮʎʮŋB̔ʹÙ%½̔ʹ>ź̧B
̔ʹHɹԑĥʉ"Òӹàο"Ϸƶɼǲͱʺ»ͱ͝"ɖɳŘƯҿúͱPƩ"ȅϑÎ̄KͶо
ͱďœ̹įƸÜ˨ͱϜѝҿйԹџ"Ъȓɼ̄ƛͱď͖ďÙ6ųɤÎҾǄʡȅϑͱʏ̅ȅ
ϑȚ°ϷƶPƩ"ϷƶʙȚԣɇԉƈϲƛЂюɌɲáͱĪΙ£цĭʙ"ɼ̄ƛ+ͱϷ˸P
Ʃ".½kƛΚʰ-ĭBű½kƛΚ"ƈúƛó̈́˘̈́ƛģoѦԹ"ʡŘƯϸ"źŞB
Ź̈́HϹΓΕɌēϸӫox"ɽѦԹ-й"ϹȸҐRчƶ0чƶ΃"Ē-Оź҄ŞʈBP
H͵ŘƯʰȧȴB̈́H½йPĖ͒"з»Ŕ"ϹǨ¢ɍR'Qa$ĒǨÎoΛƲ"Ϲɽ;
̛̙oҎщķϸʰB$ĒoύҬϸB-ЈʓɅș"ϹɈÎRҪȢҾ'ˬģoѴʡďЮ˯ҭȟƩ
                                                             
17 宇⽥川榕庵等在ѻ到⻄⽅的植物学与3⽅的本草学的区别ʙ也Ѵ：本草者，不Һ就名Ѣ物，ѯ⽓味能
毒。植学者，剖别花叶根核，辨别各器官能。⽽并不以Ʃ⽤;⽬的。参ц沈国威《6复与科学》序章。 
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ͱϴѥ[18] 
6ųѴ˧įĺ³Bюɼ̄"Źɚ-ÎÂμBʹϹĭʙɌ;"ʰQΙïż"'ʡüàƦĮ
BP"'ʡϷє́˽BP͵-;½ç"ƼзʰPƩ"Ϲʓϐύ$-;½į"ƼɌɪǞѳ"ϹΪ
ЏԚʡƈˇҾW̅Ù-ϛҺԹџ"ȌȌʓ̅џ½˦Ήȧ$Ϲ0Șй Č~͖ƛ"α
ϸ!Ńɼ̛̄ʻ-Ò"Ӏ̂ʰҶáΚƛͱŭ͡[19] 6ųѴɆp-Ј«ĝaӝˎ 非若前人所为!
但举最上法式而言，而置每下愈况者于不顾也。是如动植学家，凡是草木飞走，皆当征验。
 
 ԡ"γ  њ!ɌѾˮ,ȻÈϸԲцRź̧ѝ"ČɆpҤҵͱĪΙЏ̹͒҄6ų
ɤÎ#ɼ̄ƛ-ʡ;ɼBʹ"ĭ½kΚƛ'ˎ"ɼ̄ƛġԖƩP˸ʡ"ɓÎΎzęúͱЏ̹̅Ù
ˁĭʙҽȚԣƸҾW̅Ùҿй˖Թċџ此是格物穷理实事求是之学，固无虑意见之偏，宗
旨之谬也。6ųŝȅϑ̅9ʫðȄѺMȍԹ"Č˖Թċџ"ҾʡԖфɆpðȯȽͱ 
ŝγ 1 њϜǈ"6ųѴ#ĺӾуǣʰю#'QͰǬoç"ˢ̌Ëʓĥģ͝ĥBģ"
Ź˛-ҺͰǬʡɽȆʙɼ̄ŹƯ"ƈӠȦƈ̊±ƈƙȘʍՂδ"Ͳo͵1ŇƯ"ɌɅǄ
-ҺƈȋуǣǰѮɤуЩ"6ųơµҕĭуЩɌю#ĥʉͱЪȓoēƸ˧ðoȅϑȧͱ
ʇ͖ʡĎĥƛ">Аɼ̄ƛғoɅΪͱŨΈ"Ϲ 181ύͱӠȦ̊±ƙȘʍՂδ͟Rʙmͱ
Ԉâ"Ӥ̂ʰ¥áҾ'̰ɼ̄ƛ;'ΚBƛͱǺΪHʤА 191ύįāĦ	
 
 
                                                             
18ÅR  Ǭ  ʯͱуƛӹȎï͝ 6ųԑ'" ԡ!9ǞϛƼȅϑ̅ͱγ'˨Ϸє
Ò;Qο#чƶ̧Թ"QϸͲϷєBPϹǼĮϸ͵Č̈́Υ͖ʰԚaîɌЈęɩϸ"ƈʕʝBй"ԭ
męBο$ʰģoaîԷȕΟʛϸƈ̮̪ˍͣBοʡHɊƛ˴ѕ;6ųѸуЩͱďЮŝ  Ǭ
Bį ˳Ю6ųɼ̄њAΆΤ ԡ!"ʰŊ˜Ş
19 6ųŝуƛӹȎï͝9ǄɤÎҺzӐBo˸½Ɍo̹B͖"RʡŹ̅·̸͜"˧Źʛ
ɌѾŜaʰoцź,BzӐoй½¿΍"˧B¿΍"ČуaBŹ̅·H9уĝƛ"½9Υ͖BƯ"
½PɈŋɈĴ"ŹБd˧5ǊɽɌȓBŹ̅·"ȌȌŷȳ"RʡҼ1ːБƯ>ʀBoγ*Ǌ"ѾB
ѦԹ 6ųԑ'" ԡ!
